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Todas no van a ser malas noticias. 
S a n t a n d e r e s t á d e e n h o r a b u e n a . 
¡Djc' miaidmuigadla, culanido y a tenía-
inoB canifeciciiiomaidb este númi&ro, nuas 
(jio ' áioliívo oomeiaponifeial nos reimiitie 
«una noitiiciiia de las m á s impartantes 
«ué ee hiam rooilbdidio en Sanitander des 
Rehace al/gunos a ñ o s : l a ya segura 
[¿oñjsita-iuiooiüin, del ferrooarr i l Qntane-
kiáir I !u:rg.c^-Soiriia - Oai! atayud, cuyas 
cestñoiriles ve i i í an reaíizárrdo&e por l'as 
«roiviriicdias refierddias, sk i resuiltado al-
eíufiio sartiiSfiaiCitorio, desde haoc muclio 
tiemipo. 
El' teilegrama en qiue viene inseaita 
U ndltóicia, dioe a s í : 
• «íMl̂ iDlRiID1. — IGeflfebTiadias raumieinfeis 
ayer y boy poir l a Goimiisián ejieciuitiva 
fleirrwar.riü 0!n,tlaiTielda-iGa)latayiid, asis 
itáierad'o ia ellas I'üs voicalies de Sa'nitan-
dicir, Duirigiois, Soria y Zaragoza, e l in-
jccii p'i-o . seíloi1 • Aiguánagia y el re]jre-
éanitaiute de l a Eaiijpreisa coanstrucítora 
¿os connisioijiiaidiois ae eiiiterarcwi, con 
rauQ sartiisfacciióm, die l a ¡sHiuación de 
tan imiportarite asumito para esa ciu-
¿ad y die qnie se diiapone died capital 
riiWesario paaia l a comtitirmiDcióQi. M a ñ a 
ola oolebrai-;!!! iiiuieva reiajiión, asisitier) 
dio tos mpreserntianities en Gortes de di-
tíbas praviiindias para activar los t rá-
nuiltieis aciiindmiiSit'rativoe. 
.El ni-as .práximno se l i a r á l a coníron-
'láioióni dleil proyecito, sietndo deseo de 
l a Ennipresa comstiruiotora empezar l a 
oibra eeite mdsimiO' año .» 
fisto, I né s , ello se ala¡ba, y , por lo 
miisniiio, nos creemios relevados de ha-
penfiot miáxinus teiaiemido en 'cuenita 
las muidlas veces quie l o hemos lio 
chiO eru asiláis mismais columnas. 
iGreieanofi que no li ,abrá santanderi-
no que no es té enitierado die l a suma 
imjpoiitamciiia que el f e r r o c a m l que ha 
de ccmstruilrse tiene pa ra nuestra ca-
ptital, pienio si hiubiese aiguno, b á s t e 
le saber, para haclerae uina idea, quit 
ese trein a b r i r á a nuestro puerto el 
•aanahuircw > tnietiaaidb do OastáBa l a Vie-
;".a en u,na proporcióii i só lo soñadia. 
(El éarlpáilm© de Saptanidier con k-
'•aipiital biangiafleiaa, pon- medio de umit 
l í n e a f é r r e a (juie, per foliando el Escaa 
I rsdíui e l a d.islanria actual a eu e: 
n:. 11:0 Miaito, l i a rá que sea Sanitandei 
cil punto cibliigado p a m l a carga 5 
'lefr-arga. do m •rro;! •\n.?, prodiucién 
ddlie este movimietoitó^ que s e r á ^ x t r a 
cmcTmairio, uina v i día kifensíisirna d; 
prcidoiicción y de trabajo. 
Oíen voces hgp ostl.ado este proyeak 
niíaravillceo y, necesario al eatudio di 
las •Coaniifti'OiM'Ts i 'í .ti ' 'spcMidientes, s i l 
qiuis pudiera enciontetoae ocas ión pro 
p i d a para llovarlio a efeato, unas, poi 
fallita. Ól® capital , y otras, por no en 
contiraríse Enuprfisa oapiaz de acomietei 
obra ue taratá capajoldaid e imiportan-
oia. Ulitiimiamjemte, u n a Gomjpafiíia i n -
gleisa hizo los trabajos oportunos pa-
r a l a canfrointacióin d!d proyecto, de'sis 
t i éndose de su real l i izadón pose impo-
ner dicihia EmpiTiaa oomdiciones perj.u-
d k ü a l e s pai-a l a midusbriia n a c i ó n al, 
propuesta en el uegiodo del ferro ca-
r r i l . i 
(Por for tuna, l a oonstaincia y l a la-
bor ¡ impuesta po r los diga tas represan-
tantos de las proviindlas afectadas^ en 
al trazaido," han dado finí al magno 
;Mvyoido, p u d i é n d o s e asegurar qfuie no 
I n n l a r á miuich.o t iempo en realizarse 
d priimer trozo "uie lia l í n e a : Sautam-
doriBiuirgos, las dos duidades herma-
niafi, uuiidias boy por el f e r roca r r i l de 
Omitarroida. y un importantie senváiciO' de 
automóvi/lies en oóarabmiaciióin con aqué l . 
Nuuica em mejOT 'ocaslóm que ahora, 
auiamidlo Sjantand^oi' e s t á abatido p^or el 
: ii'o inmiereddo de u n Gobierno, 
jule so diicie deíemsor de los intéresefe 
oaitriios y mata en flor las granides 
iniiciaitruvas de los pueblos qula m á s 
^onmau a l a naoiótn, ha podido Uegar 
« t a iinyecidón do opt imüsrao. PareOe 
jiuie l a For tuna , cansada da volver-
Tos l a ospialida, ha quer ido con.m a-
liansc con nosotros enváájnftJóD^OiS una 
¡De «mus m á s hedías sonrisas, quo m 
aatos inomioinitos, heraldo de resin : 
•áióxi; símtomia evidente de vida. 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
S e c o n s i d e r a m u y d i f í c i l l a s i t u a c i ó n d e l 
En la Presidencia. 
MADRID, 25.-^El presidente del 
Consejo m a n i f e s t ó a m e d i o d í a a los 
periedistais, quo la s i t uac ión en Bar-
bellona no h a b í a variado. 
A piosar de ello, ol servido de ca-
r i ' ' ' ; so i n t m s i l i r a y hoy so .atiendo 
pn el P'iuidle la descarga de siete va-
]inrps. 
V.w A/lanería—dijo después el presi-
<kMit-—so ha dedarado la huelga ge-
nepw ¡por .solidaridad con los mine-
ros de Serpu. 
Las autondades se preocupan de 
asegurar al abastecimiento de la po-
blación. 
En el Gonsejo de esta tarde nos 
OjciUiparemios do l a p rov i s ión del Go-
bierno c iv i l de Barcelona, pues de 
seamos que el designado marche i n -
med i atamiento a posesionarse de su 
cargo. 
Tiambién se d a r á cuenta en el Gon-
sejo de esta tarde, de las conolusio-
nés aproliadais en l a AsamMea da 
Cámaras do Gnmieroio, recientemente 
celebi-ada en Valladoliid. 
En Gobernación. 
El miuls t ro de la Gobe rnac ión di jo 
a los periodistas que l a s i t u a c i ó n de 
Barcolona s e g u í a siendo l a misma. 
No han ocurr ido nuevos inddenles . 
Se ha aumentado el t ráf ico y el movi-
niiento en los muelles, p r o c e d i é n d o -
a l a descarga de algunos vapores 
tnás. 
En Almor ía^-d i jo ' el • ministro—se 
^an doolarado en huelga general," 
I, con .motivo do los sucesos ocurridos 
Jp^lá, cuenca minera de Serou. 
k ¡.'Agregó el min i s t ro que en el Gon-
|' séjo de boy se a c o r d a r á el nombra-
miento del nuevo gobernador de Bar-
celona, as í como t a m b i é n del inspec-
Ijl'^enerail do Po l i c í a de aquella c iu-
-Como le hiidera notar un periodis-
ta que la r e u n i ó n min i s te r i a l do hoy 
aalua despertado expec tac ión , dijo el 
| • <mmo rio Ailmodóvar del Valle que 
^sta e.xpodación no estaba justif ica-
ba, como tamipoco h a b í a luga r a los 
comentarios que s u g i r i ó el consejillo 
Celprado el s á b a d o en Palacio. 
Ahora—sigu ió diciendo—^recibiré l a 
••sita de una comis ión d é Santander 
w e se preocupa de la o r g a n i z a c i ó n 
^e Ja gran fiesta hispanoamericana, 
•: entrega de premios 'a los pOetas de-
signados. 
Kl6 ^ a n i ^ á - . a l acto de entrega dé 
Premios y la" gran fiesta se d e j a r á 
1 P^'a celebrarla con al tiebido espleii-
•n en ai~';0 q:ne v''ene. 
J or ú l t imo, dijo ol duque de Almo-
aovar que esta tarde a ú l t i m a hora 
g f i ' e s a r á a Miadrid Su Majestad ol 
Risitas a! ministro de la Guerra. 
_ Hoy han visitado al minis t ro de la 
^'.erra una Comis ión do l a Diputa-
r,011 de Santander y los g e n é r a l e s 
S s eZ 0r tc^a ' p^rez Herrero y 
Consejo de ministros. 
A las cinco de la tarde comenzaron 
a llegar los minis t ros a la Presiden-
cia para celebrar Gonsejo. 
E l pr imero que llegó fué el minis-
t r o de la G o b e m a d ó n , quien d i jo quo 
cu Barcoilona no ocurre novedad y 
que la huelga de A l m e r í a c o n t i n ú a 
en d mismo estado. 
iLe praguntaron acerca del nombra-
miento d d gobernador c iv i l do Bar-
celona y contes tó que no s a b í a una 
pa labra ' y qiue sólo pod ía decir que 
del Consejo do hoy s a l d r í a el nom-
bramiento. 
D e s p u é s l l egó al min i s t ro de Ha-
cienda y no hizo manifestaciones de 
intoré».-
•Los periodistas lo di jeron que ha-
b í a despertado grandes preocupacio-
nes este Consejo, y el s e ñ o r Vi l lanuc-
v a con tes tó : 
— i P u a f yo sólo t ra igo expedí entes 
s in in te rés . 
Ell min i s t ro de l a Guerra sólo lleva-
ba en l a cartera expedientes de t r á -
mi te . 
Cuando l legó el presidente di jo que 
al Consejo t e r m i n a r í a do. ocho y me-
dia a nueve "meuos cuarto, y que se 
h a b í a acordado comenzarle a las cin-
co porque en u n i ó n del min i s t ro de 
Estado t e n í a que i r a u n a comida 
con nuestro emibajador en Bélgica . 
E l m i n i s t r o ' d e ""Gracia y Justicia 
llevaba expedientes de indul to . 
Le pregimtaron si s e r í a designado 
un magistrado del T r i b u n a l Supremo 
p a r a el Gobierno c iv i l de B a r c d o n a 
y contes tó que no s a b í a nada. 
El min is t ro de M a r i n a llevaba ex-
ped i entes • y d acroto s. 
U e g a r o n jun tos los minis t ros de 
Estado y Trahajo y al sor interroga-
dos por los periodistas, el s e ñ o r A l -
ha con tes tó : 
—Lo que haya se lo d i r á el s e ñ o r 
Ghap aprieta. . 
—.Hay g ran expee tac ión—di jo un 
periodista—¡y se dice que el Gonsejo 
t e n d r á gran importancia . 
—Todos los Consejos tienen impor-
tancia porque se t ra ta del gobierno 
de la n a c i ó n . 
D i r ig i éndose al s eño r Alba dijo uno 
de los periodistas: 
—iPor ah í se dicen muchas cosas 
de usted. 
—v.Qué so dice? 
—iMudiias cosas. 
—iPor si 'acaso—dijo el s eño r Alba 
—no so fíen ustedes, porque hasta 
ahora han fracasado todos los pro-
nós t icos . ^ 
A las ciñen y cuarto estaban reuni -
dos ya todos los minis t ros y a esa 
hora cpimenzó el Consejo, que termi-
nó a las nueve y cuarto. 
El pr imero que sa l i ó fué el minis-
t r o do Estado y dijo .que iba de prisa 
porque t e n í a que asistir a una comi-
da d i p l o m á t i c a . 
—Mial icomipañeros—agregó—ilas d i - , 
l á n a ustedes de qué se ha tratado. 
Luego sa l ió al min i s t ro de Instruc-
ción p ú b l i c a , de uniforme, manifes-
tando que acababa de llegar con el 
Bey y se h a b í a despedido del Monar-
oa en Palacio y que en el mismo co-
diiO d d Bey se h a b í a d i r ig ido a l 
Consejo. 
—¿iQué nos dioe usted d d goborna-
dhr, id é Ba reíd on a?—le preguntar011. 
—1N0 puado decir nada. 
—¿Es el s e ñ o r Abellón? 
—(No puedo asegurar nada. 
E l min i s t ro de Hacienda, cuando 
s a l i ó , d i jo : 
—Todo lo tratado lo v e r á n en l a 
nota oficiosa. 
—Queremos conocer—le contesta-
ron—el hombre dal gobernador c iv i l 
de Barcelona. 
—Pues no me piden nada m á s ' que 
corneta una infidel idad. 
A l m i n i s t r o de G r a d a y Justicia se 
le pregiuntó s i p e r t e n e c í a a sai depar-
tamento l a persona nombrada para 
d e s e m p e ñ a r el Gobierno civi l do l!ar-
aalona, y d seño r López M u ñ o z se 
laxousó de dar una con tes t ac ión . 
. El s eño r Gasset, aunque no di jo 
nada, dejó adivinar que el nuevo go-
bernador de B a r c d o n a es u n magis-
trado. 
Agregó que en d Gonsejo se h a b í a 
t ratado de diferentes proyectos, algu-
nos de los cuales h a b í a n quedado, 
p e n d i e n t á s y por esta causa se cele-
b r a r á asta semana otro Gonsejo ex-
traordina.rio. 
- E l min i s t ro ' de l a G o b e r n a c i ó n fué 
interrogado sobre d . mismo asunto. 
iManifasitó que no p o d í a decir nada 
m á s que lo que contema l a nota. 
—¿Ni siquiera puede hacernos una 
ind icac ión? 
—1N0, nad í i . 
E l de M a r i n a man i f e s tó que se ha-
b ía t r á t a i d o - d e los-debates; parlamen-
tarios y de la s i t u a c i ó n creada por 
los problemas pendientes.-
— Y de Barcelona, ¿no se han ocu-
pado nada? 
— T a m b i é n hemos hablado de Bar-
celona.. 
—¿Y da l á persona del gobernador? 
—.No puedo decir nada, sino que 
m a ñ a n a , probablemente, s a l d r á para 
ü a i r d o n a , con objato de tomar po-
ses ión de sú cargo. 
—.Erttonoes va a posesionarse an-
tes í|e saber qu i én es y do que publ i -
que sai nombro la «Gaceta». 
pfl min i s t ro del Trabajo s a l i ó y en-
t r e g ó ' la^ nota a los periodistas, ad-
vi r t iendo quo reflejaba l a verdad de 
lo ocurr ido en el Consejo. 
—v.Y d d goltPinador . dé Barcdona? 
—-E.n -la .nota, en l a nota lo v e r á n 
ustedes. - -
—;.V el nombre? • 
—jNo puedo decirlo porque uo lo 
conozco. 
L a nota oficiosa dice a s í : 
«El Gonsejo comenzó a hacer el 
examen de los debates par lamenta-
rios y de la ao'tuación del Gobierno 
E l pasado domingo, en ei auto d e (ton Raimundo Calderón, fué 
nuestra c o m p a ñ e r o «Samot» a Burc?eoa, y en ei camino de las Landas 
francesas obtuvo estas dos notas d e r sit io en efue pe rd ió la vida don 
Fernando Correa Daguerre, tácf cuales publicamos por considerarlas 
de i n t e r é s . 
en ambas Cámiaras en re l ac ión con 
Jas cuestiones pandlentas. 
Exaiminó l a s i t u a d ó n croada en 
Barcdona , y el Consejo aco rdó do-
« i g n a r la persona que ba de dos-
r i n p e ñ a r d .Gobierno c i v i l , con objeto 
de que salga inraodiatamonte. 
Se despacharon los siguionies asun-
tos: . ' ' 
DE ESTADO.—'Proyodo de ley re-
lat ivo a l a - c o n s t r u o d ó n de edificios 
en Agiiíera y Cabo Blanco, con las 
consignaciones necesarias de los rc-
mianentas del Te7sofo. 
DIE GRACIA Y J U S T I C I A . — V a r i ó s 
expodienitos de conces ión de indulto' . 
DlE GUEBBA.—Dos proyectos: uno 
relat ivo a los jefes y oficiales a quio-
nes se ha concedido l a Cruz do San 
l'Vrn-ando, en r é l a ó i ó n ' a los destinos 
epe tengan por a n t i g ü e d a d on A f r i -
ca, y otro sobre los derodins de, .los 
oficiales moros a los efectos del r e t i -
ro. . . . . 
DE MABIX.V—Modi f i cando d re-
glamento de v i g í a s de los s e m á f o r o s 
de l a Armada . 
DE HACIENDA.—Reformando ar-
t íou los de ley de contrabando y de-
f r a u d a c i ó n y u n expediente, autori--
zando al Ayun tamien to . . de Burgos 
p a r a afactuar ciertas exacciones lo-
cales .» 
De A l m o d ó v a r a Pr imo de Rivera y 
vicerversa. 
Toda l a tarde se ha comentado 
raiuiciho l a s i t u a c i ó n creada, al Gobier-
no por la cues t i ón de Barcelona y el 
supl icator io dal general Berenguer. . 
U n pe r iód i co acoge lla siguiente ver-
s ión : 
El duque de A l m o d ó v a r envió una 
car ta al general P r imo de Bivera al 
d í a en (me éste sa l ió para Barcelona, 
r o g á n d o l e quo esperara ó r d e n e s del 
Gobiorno antes de marchar . 
El 'general P r imo de Bivora lo con-
-tó en otra carta, que pasara•''lo que 
pasara él so iba, y dos horas d e s p u é s 
de haber.esicrito esta car ta s a l i ó . p a -
ra Barcelona. 
Ampl i ac ión del Consejo. 
En el Consein d'e mirSstros de &SáB 
tard'e se a c o r d ó nombra r gohernadiar 
.icivM de ÍBiarcéloña al magistrado don 
iBer.nardo Louguas, y jefe de Po l i c í a 
¡al torniointe de la Guardia c ivi l . -señor 
F e r n á n d e z M a r i 11 o. 
Aintes so b a h í a ofrecido d Gobierno 
d v i l al s e ñ o r Ahel lón, pero éste no 
laceiptó el nomibramioTiio. 
E n Gónsajo se t r a t ó de l a s i t u a d ó n 
en Baroaloina, a c o r d á n d o s e miautaner 
la supremada del Poder d v i l . 
Ŝe h a b l ó t a m b i é n de l a oonversa-
iciu'm. sostenida gmtnc el presidente del 
Couisícjo y el s e ñ o r SándiiL* Guerra, 
acerca d d ©UiplicatoriQ para proelesar 
al general -Bereniguer, y aaordóse qu© 
en el momiento QpórtuQO haga d jefe 
•dd Gobierno una d/edlairadoínN á c o h -
isejaudo l a -vatadóm. 
T r a t ó s e t a n t b i é n de l a huielga de-
• ••Ia.ra.ua mi A l m e r í a , y por fal ta da 
tiompo no se examinaroai algoínos pro 
yactos d d min i s t ro del Trabajo. 
!:a.ia ello se ve r i f i ca rá el viernas 
otro ;Consejo. . • 
Por ú l t i m o , se aco rdó act ivar an el 
Senado la d i scus ión d d proyecto eo-
bre ten a n d a iudebiidá de armas. 
Los socialistas deliberan. 
L o s . paiil.anTr.níarios sucialistas se' 
h a n raunido an al domioiMo: de don 
Pal^lo Iglesias, pa ra l i j a r su a d i t u d 
frente a .las actuiates circunstancias 
politicae; 1 • 
v ordiaran p e d i r ' a i 'Congreso q m 
poiniga a debate' ensaguida l a cues t ión 
die las raspousabilidades po l í t i cas . 
E n e l Ateneo. 
Par el í amento de Santander 
!E1 domingo por l a m a ñ a n a , tuivo 
luigar en el s a l ó n de ad iós dal Ateneo 
de Santander, presidida por el s e ñ o r 
Pombo Iba r ra , una r e u n i ó n ' de enti-
dades .para t r a t a r ' en serio del fonmeu 
to de niuestra dudad . 
La* Junta de I n i d a t i v a s expuso aur 
te los raumidos l a labor d'aáarrollaífa 
desde su const. i tuoión, haciéndoilies sa-
ber- que contaban, hasta l a fécha, con 
upa sus . ' r ipc ión- niiensual de 1.400 pe-
setas, - que - p o d r í a acrecentarse euce-
sivuauieiii.c • con nuevas aportaciexnas. 
si al comerdo y , l o s part iculares san-
tanderinr'S v e í a u on ella" una empresa 
oapaz de l levar a afecto las mejoras 
qi"" la r - d ' d ión necesitara. 
•Se t r a t ó d e s p u é s de l ' nombramien to 
de xa uújevia Jauma, nahliando en con-
t r a de l a salienrtie—idejaindo a un la-
;do, coma era lógico, a las personas, 
pero atacando a sus prored i m í e n l o s 
de o rgan izac ión—al igunos dist inguidos 
s e ñ o r a s . Deispués dio unía paquiena dib 
o u s i ó n , q u e d ó degidla l a siLguilente: 
Presid. nte, dom Josjé F á i d o Gi l ; v i -
r-enrfddeute, don Epifamiio B u j á n ; v i -
oaprcsidi.uTte segundo-, "don L u i s Oata-
l á ñ ; eacreitario, don. Padlpo RódTígpez 
T á n a g o ; ccin'tador," don' Fiermiín Ma-
drazo; vocales: d o n ' R a m ó n . Arrante, 
don M anuid MiaCueco, d'on. Arísitid'ea 
Pardo, don • Fe.rnanido Riuilz G a r r í a , 
don Pa t io M a r t i n Córdova , d o n ' B o -
d'oüifo RodliTguez y idon ' V íc t c r •. DÍez 
Cehallcs. 
'Los neunidos salieron del Ateneo 
oonvenddos de cjue l a A s o d a c i ó n pa-
r a d ' fomento die Sautiander t a imará 
nuevas runubos,-pudiiahdo esperarse de 
su aa t i i i adón los nuSjores íruitos,. 
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De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
D E LOS C O R R A L E S 
Vengo de l a r o m e r í a 
de San Juan de Los Corrales... 
Aiqueil cantar qjiie dio u n p-oco de carrera peidestre, los ouiaies hicáer 
teanporaria, l i u saüMo don E d n a r d » 
LoraxJiy. 
—Para Siu'aniciGS, a vxipiansáaiiairse 
en sus pi¡¡aiya«, don F'anat-mo P é r e z 
y íaniiliia. 
fiesta, en l a que vimos in f in idad de » 'e*puás dte QDroOang.ada' m s m f M 
mmieiteé bonitas tnan nelgneiaado die lia LsiLa de Cuba 
A las m m áe d i ó l a sal ida a lo's ^ f é j iGómfez y laeñor.a, y don 
corredores que t o m a m u parte en l a ^ ' ' ^ ^ m ^ . ^ pasaj-an. l a teflnpo. 
can-era Mdest re . l s naies icderon ^ en ^ ani.Tusd^ato p í e n l o 
ancia 
pffiQipnó m í a g-ran paliza, ¡vlailiéuidioise 
piama ed|p de u,ii. gnuieso garrate. 
Eíl miédiicui que asiiatdó a, Donumigio1 se 
pei&ervó el piromósliico. 
\m Vicente Gneiapio une piuiesto a dis-
pniHiiciió'ii diftl JniZigado .die Iiiistrurc'KVu 
dto Ra.ni,alies. 
A bon t inuac ió i i se levantó a I tabl^ 
r l s. Iii i a n u , q.ue fué acogido 
« n a calurosa saliva de aplausos. 
Coanenzó elogianldo l a labor 
proifesOrado de Ciemcias. del 
iRiocordó so gu.i dan lente la tradicift» 
l iversidad do Sal.ainanpn n.< 
PE ÑAiG A S T I L L O 
do l a U i 
IoJh'o Qtl 
ipor sus l'i 
pnpu^ar.idad- a u n vate del «pnebln- vna. b o l i t a cabrera, l legando a l a tfe Qpeveda, .al l adb de sus quer ida 
oo- y que l o cantaban con m í a m u - meta por el sagniente orden: £ ^ L „ í S ? ^ S ^ e&ÍímC1¿ 
s de l a i.o v í e t o r A iús t aye t a , del Club Es- 6 
s y a el peranza, de Torrelavega, q.ue reco-
& T ^ ^ I J L C a ^ t ^ ''tJtf? 1TÍÓ inetros_ e n r í e t e m á n n t o s ^ M m m ¡ l Fem{múCz y { m m a . . 
- i r a f4oil y pegadiza, cuantos e l a i > y í e t o r ^ i s t a y e t a , e l ' a u n s- ^ J ^ ^ f w ^ S ; v e 
r o a u e r í a i.ban o v e n í a n , no es y a el opranza de Torrelavega, que reco- — J ^ e e a « n i t e s di3 veiiaiaioüda ne^a 
.jw*™. mna v„^r oQ ™ :o- - m é á n SÍLv i ^ f j l ^ r v ^ í ! ^ w ^ v « ^ « r , pan a sais posesiones de Qnevedia, 
Upiea y celebrada roanena monta- ^ Migne l Angulo , del B u e l n a _ A HilTO(&edo> dfó veraneo, h a lie-
u \ , u ^ -io •'Sí>02t' "en 7 m- 1? .s- , ^ , giadw fl-a íaml i l ia dW bravo, mar ino 
.Hoy d í a los grupos de gente j o - 3." Francisco Díaz , del Esperauza ^c^J1¡ tó8 l d)eil < ( M a RoHas,.. con sus 
««n qne v a n a divertirse, entonan a ^.o A u r e l i o Posada, del Buelna J™,,. (li|)is hr.nnaim*. 
voz en g r i t o el «¡Hay que ver. . . !», ,S|p0rt. ^ Pésame. 
« n p a r e j a d o con el «W.aya ways» que, AUiontlniuaiciión tuvo lugar el con- |S|e emivlaitnioisi a dbn. R a m ó n . Gutes-
di.dlio sea de paso, va perdiendo su ,Curso de bailo, gu oH cual h ic ieron t a ;p„r i,a névúúén de. uno de sos M-
reiliiado. \ , a l igua l que en lo coral , lUn,a ostnipenda exihabición Gkel c lás ico 
tannUién ha c a n i ñ i a d o l a r o m e r í a en «ipericpite» varias parejas, que •fueron H . V. G. 
le díd movkniento, o sea el baile. A l ,apdaudid.as po r el nuirneroso ¡público ip^rrada 25—C—9S3 
m o n ó t o n o , poro « c a s f e o pericote»', han ^U.G r ^ a b a el templete. E l pr imer . 
«ueed ido el inf in i to n ú m e r o de fox- p ^ , , ^ j0 ganaren Manuela F e r n á n - D E L A CAVADA 
trotes, tango® y d e m á s que de alien- áez ¡ de ¡ s e s e n ^ anos!, y Pedro Ares-
de los mares h a n llegado a t u r b a r ü> que j ^ i e a - o n de repet i r el bailo Las fiéstas de San Juan, 
l o c lás ico de nuesitras romei- ías . ¡Que ante j a n a c i ó n de los «mirones»; el iBüieu se ha portadlo este a ñ o con 
»e va a liacer! Antes «pitu», hoguera, g ^ ^ ^ fué j j a r a los bailadores .nagotrota SaiiL Juian; s i n duda se acor-
icaniicos del m á s p u r o estilo monta- Eduardo B a ñ u o l o s y su pareja, una d ó do, (jue el pasaidu nos dejó bastan-
ftés, a l e g r í a franca y cordia l y , u l agraciada r.nbia que ba i ló miuy bien, te disigustaidus non ol agua abundante 
ul, cuando ol v a l d e p e ñ a s y el «ani- plll;njto aparte -merecen u n mozo de que ÚPB envió , y'.este h a querido des-
» h a b í a n siuibido á los pisos supe- í>ren y m i a pasfiiza avellanera que, .aigi^v.iiainmns, p o í lo quio le cpued^rhidg 
GarabiA/ero detenido. 
¡La Deniomiérita de Peñla-Casitiillo ha 
dleitanido y puesto a d i s p o s i c i ó n de la 
0;.nianidancia do Santander, al cara-
ihínoro IRpól i to BelloCa Gómez, de 30 
a ñ e s , casaido, n a t u r a l de Rtvas dte 
Campos {Palen/ciia), quáen maUtraitado 
da obra por el paisanoi Rioque Mart-í-
•nez Núñez , n a t u r a l dte Sanitandler y 
vecino del b a r r i o dle Mailiafio, s a c ó 
luna platala o 'hizo dos disparos sobre 
óáiié, produiciénidoilie u n a henidia eai la 
otegión .lumbar del lado izquderdlo, de 
ila quié fiu|é curadlo en l a Casa dte So-
r u i T o (je imosili-a (japitall. 
ih'bf  on ol miundo do las ciencias 
Erutos científ icos y sabios 2 
(ha imcuibado. M v 
final 
«ao^ 
i-i ores, algo 
a q u í son mejores rtipz 
•ucnllá cantan mejor 
y una castiiza avellanera qu< 
por m los do j,a¡,|and(> eiiera do concurso, se h i - nnuiy agi-atilecidos. 
o si los de cieron acreetlorcs al paluno.r premio. Y comió nosoifcrois l o debon estar los 
¡Fiió •una lás t i ima que no l legaran a mdllias dte personá i s que aauidieron a es 
ABiora j ^ i v o r a , inucha p ó l v o r a a i i - 1¡(Mllj!Hl Iiai.ia qillñ ,]ia comror-tioión no? t - pa-rrioso j blo •ni sobado y el do-
í e todo, farol i l los , lamparas de unos q^^^ hodh,0 adna.irar o t ra exhibí - miingo, p a r a solazarse, 
cuantos cientos de b u j í a s , manubrms, c ¡ón ^ lnuhiera sido m u y r e ñ i d a ! Y-a queda diel id iitódenitalmiontG 
l>ues:tos do cerveza, columpios, los j ^ ¿a,rr(,I a (|,. i urros con ohs t ácu - qiiie lias fiestas de San Juan ooaiiieriiza-
Jmpresicandiixles puestos de churros y q'os la ganaron Pedro P é r e z Polanco r0-n ^ s á b a d o con u n a estupenda ver-
javellanas y, por ú l t i m o , el «Jambaz» , v Anton io G u t i é r r o z qrúé hicieron sai- te®®» celebrada en los toa-renos del 
üiue. con s ú s saa'ten-RS. r,fi,7.os p.^rmi- 1 ' ,... • . .'. . ' • Miíurfíiifli» v ilncíintu' itiuns cuantas bo-
L O S D E G E N E R A D O S 
UN HIJO QUE PEGA A 
SU MADRE 
Anteayer so p r e s e n t ó on las ofici-
nas de la Guardia nnin ic ipa l una m u -
je r l lamada Jacoba A&miici Piiiiz, con 
i l r i iMci l io en la callo de, San Roqnr, 
nfúmiero 7, mahíifGStando quo ia habla 
pegado su bajo, Juilio San Emeterio, 
dte SO a ñ o s do odad. 
La pobre madre fué asistida de 
n n a her ida contusa, en l a Casa do 
Socorro. 
;r.os Iiav canallas! 
•Después ded i có unos p á r r a f o s a" en 
coniiar la labor de los aviadores por' 
tugueses _ que, como nuevos conqui.," 
tadores, se han lanzado a realizar un 
vuelo t a n aventurado como siin0nn 
el viaje a é r e o de Por tugal al Br^lf 
Y t e r m i n ó el Monarca ol'rceiencl.i 
su apoyo a l a Universidad de Sala 
manca y amparar todas sus pistísi" 
mías demandas que tiene, formuladas' 
N o t a s p a l a t i n a s . 
El Rey regresa de Salamanca 
iMAIDiRLD, 25.—Su Majesfad el Rov 
'••••••¿<-' " ' ' '-sta tarde a ú l t i m a h M 
p r ó c e d o n t e do Sailamanea. * 
.Saite Majestadles han telegírafiade * 
; - s •' ranos do I t a l i a . '•(.iilin:H('..rK]0^ 
«Be las (ín^graicLas a quie ha dado 
gar l a eni||)icióii díeiL Etna. 
El Rey Vicio'.- Manuel iba coaatestado 
a los Reyes de E s i p a ñ a agjadlecdehdb 
SU i i ' l i ' - : T a a n a . 
que, con sus sartenes, cazos, esenn- ]iln(páamenl,e a .«ais jumentos los ercado y durante unas cuantas bo-
lao, ete., ha desterrado de l a rome- o t e t á e u l o s . L a carrera de sacos l a ^ l a gente joven, que abundaba, lan-
n a todo el poco aspecto t í p i co que ^ el s i m p á t i c o An ton io Mazar ra- Zí> ™ ejeroioio de piernas, unas 
» i m le daba el «patu» y el concur.-.o ^a es ^ ,lllábi|1 sal,tador> Y) V0T veces ^ c o m p á s de te mstrumentoe 
aS i . 4 w y ^ i aa io , en el coneurao de bolos juga- fQ ^ t o y oira%.a'!v ^ l . S ; 0 , i¡Ajh!, y hogueras t a m h a é n , muchas d dali:ante todo .m1 diía s a u « r o H v | n - ^ 'S05»0 apeiutivo resnlito una co-
Jiogueras deslumbrantes que cega- d ^ jugadores y amigos Ra i - S'a esciefliei^e. v r ^ n i c r n 
, . Txau^cu.!.^ que va!.-ji(ia.i'on Jas j i r i . . 
t i ra ron los festejos anunciados, dar-do con dos emboques. E l concurso fué iC,̂ :)aI]jes haciendo sus ptntores-
p r tnc ip io con l a v e r a n a de la vis- de par t idas de dos jugadores. ^ ejOTcicáos en honor de los vecl-
taera, que se v i ó c o n c u r r i d í s i m a . A Por l a noclhe, en el Casino, repre- má^rruas. 
faa nnieve de l a noche se q u e m ó la s e n t ó var ias obritas teatrales l a 4 j ^ g diez y naiedlia se ce leb ró en la 
e l lás im «hoguera», d i s p a r á n d o s e m u í - a g r u p a c i ó n a r t í s t i e a «Cei-vantes», de i ^ e s i a paa-rrocnaial misa solemne, en 
í i t u d de coihetes y bomlias y d a : . d i Santander. Las obras puestas en es- ],a t o m ó parte una escogida' 0a-
» u e l t a a los globos grotescos, que h i - cena faieron «Una casa t r a n q u i l a » , p i l l a de l a capi tal , corriendo "el pane-
cieron d iver t i r a los pegues. « k a pena de sor rico», «Pelé y Melé» giaróo del santo a cargo del doctor 
Ell l uga r de l a fiesta a p a r e c í a i l u - y «Car r anque» , hábi lni iente repaesen- Ca.rm!on.a, quien hizo u n a elocuente 
mianaido con una briillante instala- radas por los s e ñ o r e s Piando, G á r m o - o r a c i ó n sagrada. 
• i ó n ' d e luz e l é c t r i c a y de faroli l los a na, Casado, Fetiees, Gonizález y de- y l legó l a tarde, y con ella l o ver-
l a veneciana. L a m ú s i c a , con el fu- m á s actores, quienes l og ra ron hacer- diaderaimienlto grande. ¡Seíí'ores, q u é 
moiso «jamibaz» V á r e l a , a l a cabeza, se a p i a u i d i r ^ o r el numeroso púb l ico c.ainildd'ad de gente, y , sobre todo, q u é 
m t e r p r e í ó bonitas piezas, que el m i - que l lenaba l a salla. En los entreac- mu je r ío ! , como pa ra perder el eei i t i -
j>licf> aplauadió. A las doce de l a no-1 tos, los coaicertistas s e ñ o r e s Domin- do, y creo que hubo m á s d!e un ro-
che a ú n duraba l a anim,ac.ión, deca- go, Se t ién y Samperio ejecutaron .?s- miero que s in t ió los efectos de los oilu 
yendo a medida que avanzaba el nuo- cogidas piezas, siendo ovacionados, míos f.-nvnirms y cayo desvaaieoido so. 
vo d í a . teiTmlnando a l a una y me- Perdonen los siimfrá'ticos chiaos quo ibre el vcrd'e céspieid. Tantas muijeres 
' l i a , a cuya hora se despob ló la í n - lo extenso de esta c rón iea no me por- y t an boniitas hfiibo., que las rosas que 
mensa jsllaza. ;Una buena noche pa- m i t a ocuiparmo con mayor ex tens ión ladlomán los jardlmos de los innuine-
r a los protegidos de San Crispí i , , do, sol admirable lal Oí. aialalies y preeiosos dhialltets de esto pue 
| j«npu« cuidado que se r o m p i ó sue la ¡ E n resumen: unas fiestas bril lantes 1 Un, avergwizadías , se doslhojaroai. to-
bo i' l a m a ñ a n a , la n 
.una, bonita diana, y 
di¡g-no p á r r o c o de esta iglesia d i j o so-
loniue misa on l a capil la do la. oxiv-
lon t í s ima s e ñ o r a condesa do Poirjas 
de Buelna. A tes once se j u g ó un 
par t ido de foot-ball entro los 'cquipn^ 
He inosa F . C. y Buelna Sport. E l 
I teinosa F . C fué ganado por el 
equipo local por sois goles contra 
<I(ks que hicieron los forasteros. 
il ' .u- ol muidho 
hoy, liemos dejü 
El domingo, .î n1^18 connciidas, muela a gente, m u - das. 
. ... . . ' cíha a l e g r í a y mmiclhas, m u c h í s i m a s 'Para poistre se rei>i:taó 
acusica oj i 'e i i i i . imil j , , , ;,s bopites. ¡Señores , cómo es- de l a noche anterior, m á 
a las ( i: / . , , 1iU)a aqU!(',p()! a ú n que l a primieira. 
E l Duende de Buelna. 
25—yi—m 
D E B A R R E D A 
la .vei'bena 
as ainiianiada 
quie l a pri iena, 
Un incendio. 
A la© cuatro y miedla de l a nvadru-
gía día deli lunes se v ió diesípertaíllo el 
veiciindíaiiio'por l a ailarma (jue proidiiice 
91 mipiv ' una campana locadia a re-
baito. 
E l cuadro artístico (Pronto se supo que se t ra taba de 
í.r.s ¡('.venís que eoimponon tan ""'n incendio in ic iado en l a casa de 
Aia^o ín rrMmr.o no,.o 1. n¡enite para, cu bavve péá&r &D .(-.̂ oe- p a i ü.o.ti Juan, ijei.10. 
l.j.«iuo 1.1 1 < m na pata 1.1 . i m : ( . ( , m i . , , i ¡ . . .(r. 's i , o m . El . - m i r s t r o h.a. >i.a. coaoonzado on el 
p á ^ n a deport.va del jueces. ¡^ f 1,TOCI0-Sa « m e d i i a «,Ls m i h..m y ^ j , , . , . ^ . , , , , - f(ini¡a :I 
A. las cuati o de Ja tarde, hora on ipMipjhtrtairriVTR «I l nlanniTo ^hfánn/lin. nmr- ntóJitísim-a, pero gracias a l a serena-
<jue empezó el baile, l a anImac ón I f u w x m m m eu " l o oiu.ai.nio ppa ....... 'ñ* ^ . 5 , . mx(, ,vn|i.1(H ^ 
« m ftx-tRara-dinarH- fin loe r S i i r t a el eqiuirpo local caí ti.errais •eaiiiipu.rrja- •o®*1 ^ s e ñ o r uercro, (pie aniie» «"c/fue 
era exuaoauinaria , de Jos pueblos ' acudieran los weinos suilwó al teiado 
vecinos de Santander y de T ó r r e l a - proivústo dle m U v h n y con ella' co-
vega llegaron in f in idad de romeros, . « e sociedad m]e¡na¡ó .A]ku,.u. ,,, , , , ,„. , ; , logrando do-
qiHie . a n m i a x o ^ m n t j ¿ a w ^ e s m c A a l a Pa-ia B%ie.a,, ,<lpn(lo - p . a sa rá una nadnairüie, en'cuiy.o e m p e ñ o reeibii'» (pie 
- — / — . . miatdiuraB dte allg-uina ta^órt&raoM en 
ambas miamas. 
- E l veoinidar i o aicmdiió dií^pue&to a 
or s-tar sus auxil ios, que afortmiada-
L A SEÑORA • no fu. ron aeoes! -ios. 
¡Lias l lamas dastrozaron todo el ale-
r o y aligo del tejad'o por su parte t ra-
se ra 
viuda ¿e López Villabrille 
fallertó.eo el pueblo í e IHalisno el día 24 de inoío 131923 
A LOS 72 A Ñ O S D E E D A D 
dsspués de recibirlos Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . | . P . 
Sus hijos d o ñ a Mafia., don A r t u r o y don Alber to L ó p e z A r g ü e l l o ; h i -
jos p o l í t i c o s don C é s a r Iglesias y d o ñ a F i lomena B a r r í e n t o s ; nie-
tos; hermanos don F é l i x , d o ñ a Casimira, d o ñ a Fernanda y d o ñ a 
V i c t o r i n a (ausentes); hermana p o l í t i c a d o ñ a J u l i a Lanuza; pri-1 
mos y d e m á s fami l i a , 
l \ ü E ( i A X a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r 
en sus oraciones y asistan a los funerales que por el eterno descanso 
de su a lma se c e l e b r a r á n hoy , a las D I E Z de l a m a ñ a n a , en l a igler 
|,:sia pa r roqu i a l de M a l i a ñ o ; favores quo a g r a d e c e r á n . 
M a l i a ñ o , 26 de j u n i o de 1923. 
Todas las misas disponibles que se celebren el martes 2ü en las [ 
parroquias d é Santander y en los conventos de l e s Reverendos Pa-
dres Pasionistas, C o m p a ñ í a de J e s ú s y Padres Capuchinos, serjin 
aplicadas en sufragio de su a lma. 
I E l exc( 'k 'nt í .s inio g i lustr ís i ino. s e ñ o r Obispo de esta d ióces i s se ha 
^dignado conceder induhvm-ia.s en la forma acostuinl.rada. 
W oficias oficiales. 
M O L L E D O 
Obrero aplastado por una 
piedra. 
(La Guard ia chúI del puesto de Mo-
l l j / l id híá 'Oonaunlcado all gobernador 
oí v i l u n doloroso accLdlente ddl tralaa-
jo, en el cpue hia perdido l a v i d a un 
pcifee obnero. 
E n l a cantera titudada « P r a d o del 
M'.'.liino)), sMiuada en el pueblo de La 
Svrna, y propiiedad de don, i s i d r o Ta-
giSe Perná/ndlez, ise encontraba traba-
jando el obrero Claudio Bios Pé^-Z, 
día 44 a ñ o s do edlad, soltero, vedino 
dial pueblo miemoionado. ; 
U n a ' p iedra dle .gran t a m a ñ o , que 
cya d e s p r e n d i ó , cogió debajo al des-
\ i ln rado obrero, ajia.llastándo>3 mato-
i-iallmiente. 
U n a r e t m i ó n . 
E s honor de la excursión 
cabana. 
KlvRíBOiL, 25.—.En l a r e u n i ó n que ce 
(llabraroin laiyier los s e ñ o r e s quie eoaasti-
t u i w n la, .liuniíi, enearigiaidla de organi-
zar Loe leislo.jois en bonor de l a exenar-
sAén eullaaaia, isk dió oueaata de una eo-
n i u n á c a d ó n dldl .aloailde de esta capi-
íaJ. ('ii In n i a l se inivrita-a lio® ¡ferro-
lamos diesiignen, fedha dle llegedla y 
díiais de esitanoia de nuiestros hierma-
) - de La Gran A n t l l l a en esta cáu-
dad, y en un p r inc in io se a c o r d ó que 
sean lo» d í a s 17 y 18 de j u l i o . 
jPrcil.al>Ií'iiaente se i r á a balsearlos 
la la C o m ñ a m do.s a'eaaaloleaidores, or-
ga.mzándiasi ' al riei.£fre.co una. bri l lante 
reideperión en La! baibía. 
iTjcis invitaidnis. oflriialies do l a exinur-
• : ' • se rán obseximáiaidcis eon uja haia-
qu, t éi 
i i r.i, v i s i ta a l a í a c t o r a a na.val, 
ccmicoieiirt.o nof turno en los Gantomps, 
jira, por la r í a , fiesta gallega en lugar 
ameno 'y bailes en las Smciedaides.1 
Ma-ña»na irá a la r 'nruña una Conai-
Sitótn liara, pi.iK-rse de acuerdo con el 
aór-aildlo. rcsnicto a Ins agasajos aieor-
dad^is. 
1 
U n a i n a n g a r a c i ó n . 
E l noveno Congreso de 
Ciencias. 
SAJ j.MMíA.Nií ;A, -.'Ó.—A.yoa', domingo, 
se ci 'ili ' liranui con toda so!, -.idad 
toe a.nlds •íiiaiagiirales del a •I\O 
Gongr. so do Cii 'ncías , bajo l a j . . i -
denfóla de Sn Majc^íad el Bey. 
iEII acto, inaugunal so celo.luó en ol 
Teatro Breitán, ( p e estaba atestado 
do públ ico . 
Al m i r a r el Soberano en el Teatro 
fué acogido con n n a darqorosa ova-
c ión , suioed i endose l a igo esnacio los 
apbmsos. 
Gon el Monarca ocuparon el eS(%-
nar.io los n i in i s ims de I n s ln i . c i . ' n i 
piiibliica d<; Ei^paña y Poatugal, el se-
ñor Gíófiniez Tcixeia-a, Carraeido, m i -
nis t ro pleniipoíianeiario del Por tugai , 
vi / in i /u l i . de Eza, sonadores y d ipu-
i o é m sa l i iKin t inn . s , autoridades y co-
H isiprnee porliignrosas y e s p a ñ o l a s do 
has Asoiciaciones de profesor-es de 
Giencias. 
El. s eñor Ivsporabé leyó unas ruar-
l i l las , dandi, a con-oner la significa-
Gíón del acto qaie sie ceJebraha, inau-
Mnral «Ir un Congreso de Ciencias. 
El s e ñ o r Marañi'-n dió b c l n r a a un 
disieurso del doctor T u r r ó , de Barce-
lona, que vénsó aeerca del sugestivo 
tierna «.La discipilina n ien ta l» . 
' • " ' •g" ha hilan.n los s eño re s Carra-
eido. fiiianoz Teixeira, niiinístro do 
Cnstruiación p ó b l i m de Por tuga l y r l 
señor Sa-lvatolla, min is t ro .de Tnsíru . - -
ci.'.n piúbliica de E s p a ñ a . 
T e a t r o P e r e d a . 
. /Mañana , miLérootes, h a r á su dehuit 
la n i a g i M ' l i o a C o m p a ñ í a Jiriea de los 
íannosos aritistas Bosaa-io Leonas y Pa-
co Gallego, ídiotos del pulUiíco niadri-
rloño diuira.ute lias muidhas toniiporadas 
anleniorablies que h a n realiziado en S 
to<ail. o de Apolo, escenario de su,? 
tataaifos, d tode hic ieron contenariaa-
en el oaritei -lias obras saHdiantes d d re. 
p r i i n r i o miodernio. 
.La obi'a é l eg ida para preserntaidó»'/ 
die tal C«Miii|íañía es («Ell Niño . l i i d í o » , 
eldlrbtklalbflié oreacióin de La hienmioisa y 
ouigesiíiiva ti^lie Boisiariio Lieonlils, que 
l a esltinenó, y a l a que nadie ha supe-
a-ado en l a interipretacióiii dle lia oéle-
Jire c a n c i ó n españoila)), cpue ha con», 
tliltutidio el miayor. y m á s (lleñn itivo éxi-
t o die l a bella cantante. 
E l popu la r Paco Gallego, cuya fiinal' 
o m i c i d a d le ha eonquiistadio tan eiwí-
dliaiblle fama, h a r á tanaibién las ttóli-
ría-s del p ú b l i c o santandferino. Elisa 
Moren, l a notabi l l ísama cai-acterísiticá 
y toidois ' los valiiosos eleniianit^os del 
cillemco, cuya l i s ta se ha dado a fonn-
cer, aiiiniidlo a l a inreproiahabOe y es-
Titánidiiida present iac lón dte las zarzuie-
ias, ran no es eostuimihire en estos íirtis-
tais, h ,ará seguranaieintc que la coneu-
rrenicia ¡pase en el teatro Perada nwigr'í 
lai'rraidiaiH'ins horas, teniendo ademiéP 
en calienta l o excepciiina 1 de lia M.-irni 
fKuesito cjiue no os fácil n i frecuente po-1 
di r adanirar en pmvineias Gornpafiías 
tiam completas y áidaiegtiraldas en rl re-
per tor io como la de Bosaa-io Ueomá 
y Pa'-'o Gallego, ciuiyos nutkioaas éxito? 
en Madr id íeetám tan nociieníie®. 
A N T O N I O B B B E R D I 
D I A T E R M I A — B I R U G I A GENERA 
Especialista en partos, enfermedad 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de S a 6. 
Kmóu de Escalante, le. Tul. i-N. 
Ricardo Ruiz de r e i i 
C I R U J A N O E E N T I S T A 
s la Faaultad de Medicina de MiMÍrid 
Consulta de 10 a l y de 3 a J-
Alameda Monasterio. 2.—Teléf. l-o^ 
JoaQuín Uinhera Camino 
A B O « A « O 
Proftnrador de los Tribunalef. 
V E L A S C O . NUM., 11.—SANTANDÜ 
| a l a s s e ñ o r a s 
L A C O M A 
Expone en sus salones de Hernán 
C o r t é s , 2, I . " , una extensa colección 
de modelos de T A R D E Y NOCHUi. 
« M e fiará liaole tttei 
A B O G A D O 
Plaza de la Libertad. 1. primero. 
R A M A L E S 
Entre rivales. 
E n el pueblo dle Vaquera, t é r m i n o 
(fié Srdia. ha detoniido l a Guardia ci-
v i l a l Maidiivíduo Viioenlte Crespo Loan-
bana, casado, de 35 anos/ epe e^feiPó 
éfl ¡.aso die sn convecono Doaningo Fer 
nánidtez G a r c í a , die 33 a ñ o s , oon cpuáen 
FüineiríUTia de C.. SAiN M A B T I N . — A l a m e d a P r imera , 22.~-Teléícniio 4^1 t e n í a resonti nú caitos anitemnes, y le 
T E A T R O P E R E D A 
EMPRESA FRAGA (S. A.) 
G R A N COMPAÑÍA D E Z A R Z U E L A 
E N L A Q U E F I G U R A N 
R o s a r i o L e o n i s y P a c o G a l l e g o 
DEBUT, MAÑANA 27 DE JUNIO DÉ 1923 
CON L A S A P L A U D I D A S Z A R Z U E L A S 
E l n i ñ o jodio v M a ñ a n i t a de 5 a n J u a n 
h DE JUNIO DE ÉElli. R C J E B I L O C A N T A B R O ANO X.—PAGINA 1 
con serenidad el dolor quñ le M o,ca-
isluiiado t an irreiparable p é r d i d a . 
Exámenes . 
iHa rogTpsado do iNIadrid, de spués 
ide .eyluimnianUtí fcon jgran .brillantez 
de, la© a s l f í n a t u r a s rDi'i'i'Sipnndjcntes 
ai prámiér caurso del Jia.oliilleraio, ,el 
•ostnidioso joven MnniM'l González 
Rnm. 
OPor los éxitos alcan/.adOiS foliirita-
Tims coi'dia.l.nicnte a su respatahlic 
anadro, lia s e ñ o r a dofia Manuela 
Tííuíz Abíiscal , v iuda ü& González. 
Viajes. 
JEln cotmipañía dle su. dii'atiiniguáda fa-
iniiiHa ha llagado, pnaaeidlemite de Ma-
d r i d , a pasar lia tennporada de vera-
aio, ia «uis pcoesî omeis ddl piintoresco 
i|mi;i':|¡ilo de Guirlezo, nniiest.ro raiuiy cpue-, 
riido aan/ilgo - y í;;or.rielliigioin.arii> don 
FniiM.-is.M» Gii t iém-/ , Madrazo. 
* * * 
Han regresado de su viaje de no-
vios los j óvenes esposos don M a x i m i -
no Carro G a r c í a y sn bella y s n n p á -
t i m esposa d o ñ a Amparo González . 
T e r r i b l e desgracia. 
Un autocamión mata a un 
niño y hiere a otros cinco. 
(MAíDiBjIiD, 25.—JSiri um soilar de l a ca-
lle de l a VeirtoiSa unos obreros se oou 
paiban en liTOjpiiar uin auítaoaimiióini. 
De pronto el vtíhícullo se país o en 
anandha y fué a estrellai'se oonitria una 
valLai, jurnto a l a cual se encon¡ti"a,lnan 
jruig'ainidio ailgiuinios lyaiios'. 
•Eil auitoicannión ia/rxioUi3 a varios, re-
suihbLind'o nyuiwtio Amdirós M a r t í n , cBq 
inuieve afros y lueridios o tnm cinco i Jii-




E l Cardenal Primado de las 
Españas hace su entrada 
con gran solemnidad. 
L a s corr idas del domingo 
E l Gallo, da el primer "mi-
tin'' de su temporada. 
TXVllGELO'NA, 25.—F.n la l ' luzu Mo-
íiumenifíil se l id ia ron seis toros de 
Veragua, para Gallo, Silvoti y M á r -
quez. . • 
• iKll Gallo estuvo en su primero vu i -
cai^lie. Buso un par ai cuarteo. 1.tu -
go con l a niiudieta, ayudado por todo 
el peonaje, dio unos mantazos por 
la cara, pa ra atizar al bicho un sa-
bilazo en el pescuezo. Lo remato del 
primer descabello. 
En el segundo rep i t i ó la faena em-
bariUillada y cobarde, h u y ó ilescara-
daniiente, y desde el burladero .se, 
Siartó de pinidliar a su enemigo. L a 
bronca fué fenomenal. 
ViSifliVieti, a su pr imero, lo ve ron iqueó 
nqpoisadámente. Con l a maileta d ió 
unos bonitos lances, derirochando va-
lent ía . M a t ó de u n a estocada supe-
rior , que le v a l i ó u n a prolongada 
ovación y pe t ic ión fie oreja. 
AJ quinto le rec ib ió de rodil las , to-
r eándo l e apnetado y con lucimiento. 
Con l a mule ta r ea l i zó otra faena co-
losal, atizando u n a estocada supe-
r ior . Se sfuioedieron las ovaciones y 
huibo m ú s i c a para el maestro. 
Márquez , en el p r imero , instrumen-
tó unas v e r ó n i c a s m u y elegante.c v 
ceñidas . 
Colocó tres pares superiores. 
Ma tó de u n a corta, que ba s tó s in 
punt i l la . 
¡(Ovación y oreja). 
Al ú l t imo , d e s p u é s de torearlo de 
capa con lucimiento, hizo una buena 
faena de muleta, matando de una es-
tuipcmla cslccada. 
La corrida, en general, satisfizo al 
público. 
Por exceso de original y de órde-
nes de publicidad inaplazables, 
nos vemos en la precisión de re-
tirar de este número varias notas 
gráficas, entre ellas dos de To-
rrelavega, que publicaremos ma-
ñana, Dios mediante. 
^ , T o i . K ü n , 25. DtosKJle las pt ímieras 
t ^ P . Q j R Q f ? R O f T Í A f l g i í i • ;|-; Ha dell dionrílngo, ta 
t i v i a djjujfjiaid apar: •- aoniiplliertíamieiri 
ll'ltíd'l / l -l 
La situación social 
L o s A t e n e o s e s p a ñ o l e s a d o p t a n 
a c u e r d o s g r a v e s . 
Pésame. 
Con gran sentiaiiicnto nos hemos 
enterado del fallecimiento del iruteli-
glemte y aplicado n i ñ o Venancio R. 
Giimémez Pkjrez. 
Eli malograuo n i ñ o , no obstante los 
esfuerzos suipremos de la ciencia, en-
treigó su a lma a Dios anoche, en la 
í inca que sus padres poseen en el 
Sardinero. 
A. sus desconsolados padres, nues-
"tro qiuénido amigo y correl igionario 
el reputado doctor don Venancio 1!. 
Jinllénez y la vir tuosa y dist inguida 
señora doña Rosario P é r é z , envia-
ínos el sincero test-Lniionio de nuiestro 
'¡pésaanio por la tremenda desgracia 
que l loran, de seándo l e s cnistiana re-
signación para sobrellevarla. 
pacemes extensivo» nuestro p é s a m e 
a luda ia ui-Siingnida l ami l i a del ma-
ÍOgmdü niño , cuyo cuidávei- r ec ib i r á 
Süpt.:ii.ra lmi r! p a n t e ó n , que Ja í a -
¡n̂ oiia p( sí ii .1 ceinontCiio de Ru i -
loba. 
Bienvenido. 
. úEla regresado de P a r í s , donde per-
Sinaiirció una teimporada [KUifeccio-
nándose en loe ©ábuidios do su (\spe-
ciíiliifiad, el ilm.-ilrado ductor y queri-
do amigo nuestro, don R u í i n o Pe-
layo. 
Muerte sentida. 
Xuestro e n t r a ñ a b l e amigo el nota-
ble escritor y poeta don Alberto Ló-
ipez Ai^güiello. pasa en estos momen-
tos por el inmenso dolor do haber 
pL'niido-a su respetable madre. 
En estos rncmentos consideraipos 
iinitiil a ñ a d i r una sola, palabra a los 
aTiiiclliiois testiimftmios de p é s a m e que 
'el señor López Argüe l lo e s t á reici-
uMemio, jHir-pn- sabio c u á n t o se le 
'quiei'e en esta casa, donde sus dolo-
Tes los estknamos como propios, res-
tanidonos ú n i c a m e n t e aconsejarle re-
s ignác ión cr is t iana para sobrellevar 
liamiaidia. 
'Las c a l t s o l . á n adnrnada-.s oon ar-
vos y liois balcoinicis de bis eidftfickis se 
cniciueiratran (niibiientns por coilgaidiiiiiias 
db los GoiUomefi Euaiaüoiiaaiilie®. 
Mullit'iítuifí de fotraistorois han lliegiado 
coiii ílbjieito de presemiciiair la ejdi^a.da 
ion la poblacilóji del nuevo Pnimado 
ílocdiar- Rieiiig. 
Eil Átrzbbtíiap© hizo su entrada, sion-
db cumipildmantaido por las a o í r r i d a -
IJima. coirepañía, de cadetes rindió 
los hoinoreisi de ordvii'anx.a. 
iDespuiás tjodlá la ddnaiiitirva se dirig'ió 
a la Oalbem^íl, biaiciiieñ-do su entnada 
por l a Puer ta del Pe rdón . 
lEil óaftldieraáil M poisrtró m nn iiecfli:-
nalo!ii'i>, aid'o)ia,mb> ell L;iigniiiim Croéis , 
caiiitámWi'-sie soguüidaaniraite un Te Peum 
en acción d« gran-áas. 
' lernána/dia este cier^monia, e,l P r i -
ITljílidO l.ras.taid'i'i aíl palla.: u> .\.i'/.o'..>-
n',4'. ifo.ii;d(- filé rumuiioiicntad..) poir 
Jas :auit.Qrida.des. 
E n el Campo del G a s ó m e t r o . 
Se ha celebrado el concur-
so de globos y automóviles. 
M A i m i l ) , 2r..—En ol Campo del 
•Gasómetro se ha celebrado el com nr-
•so de globos y au tomóv i l e s , organi-
zaido poi' id R. A. C , do Madr id . 
Tomaron ]>arte en la p r u é b a de 
globos: o| ".rcsi'is F e r n á n d r / . Duro» y 
el ' .Polar», que fueron perseg-uidos 
•por gran rilírulero de au tomóvi l e s . 
El «Jesús F e r n á n d e z Duro» cayó 
icerca de Coilmenar y fué alcanzado 
por tres au tomóvi l es, dos de ellos del 
Centro E.loclrotéicnico. 
E l «Polar» c a y ó cerca do Robledo 
y fué recogido por u n a u t o m ó v i l pro-
•pii'dad dei cninejal señor Marco, á 
(fil ien se ad jud icó la copa « M a d r i d ' . 
Lo mismo que en Barcelona. 
MADiRIiD, 25.—A las 10,50 de l a no-
cflue avisan do que en la calle do A l -
caüá, frente a i a estatua del general 
Espaiiterq, ha sido tiroteado nn au-
to'hús. 
L a not ic ia no ha podido ser am-
¡phada y basta l a fedha se desconoioen 
de l alies del suceso. 
L a Asamblea de Ateneos. 
M A D R I D , 25.—En el Ateneo se ha 
celrin-ado l a Asamblea de Ateneos y 
«nítidailes culturales de E s p a ñ a . 
.Concurrieron representantes' de 41 
provincias, entre las que so cuentan 
Banoelona, Valencia, Bilbao y San-
tander, a c o r d á n d o s e d i r i g i r un docu-
nn nlo a los Poderes, púb l icos reno-
vando la pe t i c ión de que se exijan y 
substancien las responsabilidades. 
Ell düiCiUiraen'to redaiotado a l efecto 
itermina diciendo que en caso de no 
ser atendidos, el ú n i c o camino que 
hay que emprender para salvar a 
E s p a ñ a es el de una acc ión revolu-
cionaria. 
Socialista asesinado. 
GIJON, 25.—A las doce y media de 
Ja nódbe fué asesinado a t i ros en l a 
'ralle de E w u u l i a el conocido propa-
gandisita del socialismo, León Meana. 
L a huelga de Almería. 
A L M E R I A , 25.—La huelga general 
sigu/d su ciiirsi), no v i s l u m b r á n d o s e po-
s ib i I i d a d es d e so lución. 
E l presidente de l a Audiencia se ha 
encariñado del mando de la provincia 
por d i spos ic ión dell mini- ' t ro de l a 
i lo!«ernación. 
Fneizas dgi Ejérc i to pa t ru l l an por 
las calles y los comercios aparecen 
cerrados, innliiso bares y cafés. 
Los Bancos l ian abierto sus puer-
tas; pero e s t á n custodiados por l a 
fuerza públ ica . 
iSfe ha publicado u n bando proh i -
bienidn lia formación de grupos. 
Los ferroviarios y electricistas han 
be Jio causa enninn con los huelguis-
tas, yendo al paro. i 
Ño se j>u,bli/i;an pe r iód icos n i circu-, 
Oan veilM'culos. { 
L a descarga en el muelle. 
R M I C E L O N A , 25.—Hoy se trabaja' 
en id miielie en l a descarga de nueve;. 
\:ipoi-e-s de cai-bón, oiMi^dndose en 
esas labores 210 boambres con 127 ca-
•ITOS. 
íNu se han registradla accidentes. 
Otra huelga. 
L i s nbreros de la C o m p a ñ í a Cata-
l ana de Gas y Electricidad han d i r i -
g ido un escrito a l Gobierno c iv i l 
anunciando la huelga para el d í a 2 
El Banco Urcfuijo. 
Los empleados del Raneo U r q u i j f 
de i Mi-nelona han recibido u n avise 
dell Sindicato de Ibin-'.a y Bolsa, pi 
di.mi..!..•les que se personen esta noche 
en su dimiiicilio. 
Se ci-ee que en esa entrevista se ler 
invitara a qiw. deolaren la huelga po' 
-•el idaridad con sus c o m p a ñ e r o s d i 
Madr id . 
Cusiícdiando ios Bancos. 
Los Banccs han a¡|3iai"ecido esL 
nía ña na custodiados por fuej'zas de 
Eq.éticiio, que l i an s i r s t i tu ído a. L: 
C.uardia criviil que. jneslaba. actuai 
mente eso SeiwiiCiiO. 
El estado de la huelga. 
La ImeLga, coidinna en. el m.ismi 
e-lado. 
I l n y han circulado menos Tsa^tm 
que otros días. 
Ampliando noticias. 
M A D R I D , 26, 3 madrugada.—A las 
once de l a nodie fué t iroteado frente 
a la estatua del general Espartero 
eJ aiitubiis n ú m e r o 4. 
Los ocho disparos fueron hechos 
por cuatro individuos que iban en 
•una motoioidlcta y que velozanente 
huyeron por l a calle de O'Donnell. 
Resu l tó her ido el cobrador del au-
t obús , José M u ñ o z , de 37 a ñ o s , que 
habi ta en la carretera de A r a g ó n . 
M u ñ o z íué conducido a l Hospi tal , 
donde le apreciaron dos heridas, con 
orificios de entrada y sa l ida en un 
brazo y en u n muslo. 
Conflicto resuelto. 
M A D R I D , 25.—iHa quedado resuelto 
el conflicto planteado por los emplea-
dos de Banca y Bolsa. 
Los Bancos h a n aceptado las bases 
presentadas por los huelguistas, en-
t re las cuales existe una qpe t r a t a de 
la imposib i l idad de despedir a nadie 
antes del 31 de nctnbre. 
NOTAS NECROLOGICAS 
Qonlfortado con Voa auxi l ios espi-
r i tuales e n t r e g ó él s á b a d o su a lma á 
Dios, don A n d r é s Cabri l lo Sisniega, 
persona e s t i m a d í s i m a por sus caba-
llerosas cualidades. 
E n S a n t o ñ a , donde falleció, _ s i ' 
anuerte ha sido m u y sentida, lo m i f 
im.o que en los pueblos inmediato 
donde e ra m u y querido y rospetadr 
iDescansc en paz di amable señor . 
A su desconsolada esposa, doña 
Vis i t ac ión Linares Palacio; hi jos, Ro-
sa, Jaime., Enriqiue y P a u l i n a ; " ^ 
«Iros, don José y D o ñ a Pau l ina ; pa-
dres poilítiicos, don' Paul ino y doña 
Rosa; ber.manos, d o ñ a Concilla, doña 
Rosa, d o ñ a Nieves, d o ñ a Maj-ía y 
doña. Resario; hermanos políticos,] 
¿dtjn P í o I , i mires, don Marcel ino Be-
inilo, doña F r e s c n t a c i ó n Linares , don 
['Nicrtlá® M a r t í n e z y don C é s a r Ciüe-
mies; t íos , p r imos y d e m á s parientes, 
icnvíamos nuestro p é s a m e . 
I.ar» ha explotado una bomba que 
des t rozó el ediflicAo. 
Eso pasa á diario en Barcelona. 
BERLIN.—Una^ cuadri l la dle bandi-
dos pemetró en as ofiiainas del Banco 
de Dert ín , apodcrándos ie de 22 mi l lo -
nes de marcos. 
Descubrimiento de un complot. 
BÍU.DAPEST.—.Se ha diesouhiieirto uia 
cioonlplot manáresu ieo , p rac t i cánda j sa 
m á s de 20 detencáones: 
Ricardo Pelayo Gallarte 
M E D I C O 
Especialista en entermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 6-56. 
t stado de u n a hnelga. 
Hoy han salido diez an-
tobús. 
M A D R I D , 25.—La hualga de los em 
¡píloadois de los a u t a b ú s c o n t i n ú a en 
á/giuiál estado. 
Hoy sillo han aallido a l a calle diez 
codh'es. 
L a Emipnosa dice que cuenta con 
personal neciesario pana reanudar el 
eienviiicio, pero quio no h a esitámado 
eportuno realizaa' ésito. 
T r i b u n a l e s . 
Nuevo abogado. 
Ayer , ante el Tr ibuna l del Jurado, 
líioiparoció L u i s G a r c í a Giil, en cau-
a i n s t m i í d a en el Juzgado del Este, 
*oir aniuertie casual, aatuando por vez 
íiiianlora, ooimo defensor, el diieitin,guii-
lo joven don Adolifo Mazarrasa. 
M fiscal, en vis ta de las pruebas 
vractiicaidas en el acto del ju ic io , re-
t i ró l a aciusación qiue t e n í a fornmla-
da oanitra diciho procesado. 
Desde E i F e r r o l 
RfeBOLLEDO — CORONAS D E F L O R E S . — Teléfonos 7-55 y 7-56. 
E L SEÑOR 
falleció eo Sanloña el ] 3 de luirlo, a la noa le la maiana 
A LOS 41 ANOS D E E D A D 
DKSPUES D E 1 R E C I B I E LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Q U E 
R E F R E S C O 
T A N J D E L I C I O S O l 
Cuando e s t é acalorado, 
sediento y cansado, con el 
Citrato de Magnesia Bishop 
e n c o n t r a r á la bebida deli-
ciosamente refrescante y 
restauradora que V d . espe-
raba. U n a perfecta prepara-
c i ó n a base de los productos 
m á s saciantes y refrescantes 
do l a sangre que la natu-
raleza h a creado. 
Su a t r ibulada esposa d o ñ a Vi s i t ac ión Linares Palacio: hijos liosa, 
Ja ime. Enr ique y Paulina: padres don J o s é Cabri l lo y d o ñ a i 'au-
l ina : padres pol í t icos don Paul ino Linares y d o ñ a Kosa Palacio: 
hermanas Concha, Rosa (ansente), Nieves, M a r í a y Rosario: her-
manos po l í t i cos don P ió Linares (p re sb í t e ro ) , Marcel ino Benito, 
P r e s e n t a c i ó n Linares , N i c o l á s M a r t í n e z y C é s a r Gilcmes (ausen-
te); t íos , pr imos y d e m á s parientes, 
A G R A D E C E R A N a sus amigos se s i rvan encomendar a Dios su 
alma y asistir a los funerales que por su eterno d e s c a n s ó s e cele-
b r a r á n el m i é r c o l e s 27 en esta iglesia pa r roqu ia l , a las nueve de la-
m a ñ a n a . 
S a n t o ñ a , 2G de j u n i o de 1923. 
E l mismo d í a se c e l e b r a r á n misas en sul ragio del I i nado en l a 
e rmi ta de .Santiago de Inccdo y en la par ro .n i ia l do San M a n í n do 
„ . . . „ • . , ' . t . . . . . r » ~ - - • * ' -
fía vi se cure 
CHANUl*» 
DE 
de M A G N E S I A 
B i S H O P 
En todas las Farmacias y Droguerías. 
Exíjase que llevo la marca 
Alfred Bishop. Ltd.. 
como prueba de su legitimidad. 
Preparado solamenU por: 
ALFRED BISHOP. Ltd.. 
17, Speck's Flelds. LONDRES, B. 1. 
^ fílenles. GcmraUs parcu-Etpafi 
(Jlbraltor, Canarias y Marruecos 
Bree. Sebwttin Tauler y Cía, 
Montera, U, MadrKI. 
. : : t E l cartero de Se laya . 
|¿Se suicidó en el monte? 
• Hiasrta nosotnois Uvai llogiad'o ol i-umior 
puie a títullio dle t a l eoí lamente recogie-
aens, d'e habcrsie sujeidado ayer el car 
ero diel piiioblo dle Siell.aya. 
iSiagniin so dáóe, d auicidla, de spués 
íe ropauHii.r el corrieo y de o r d e ñ a r bus 
•áic/aiS dle su jmopied'ad, emtró en la. oo-
ina, dioinde se enconitT'ab.a siu esposa, 
••••"i tono fatídiieo so despiidió do ella 
; ) a ei otro mundo. 
L a pobne mujer trartó- de disuadir 
ie a.u.piPopiVHt.n ¡i.l carueTO', pero éste , 
^sioyiemb» tmlo camgio, sailiió w j l d g j -
'.'smi km ule em dirc-ocián ad. momle, l le-
aiudio una iiii.stoilia. 
U n m i i m o que, a rulegoisi de l a eis-
nosa de l suicida, s i g u i ó sus pasos, 
uvo que regresar aceleradamente, y a 
íine e l . oaíiitoro, al temenlle p r ó x i m o , lie 
cni>u,ntó corn el antoja, d i c i é n d d l e : 
—Dos bailas tengo aqruí. U n a pai-a 
tí, sino desaparée les ahora mii&mio. 
j iSleigún Se dice, ol cueiipo ded inifeliz 
Je artero ha .aparecido en u n o de les 
jluigiairiQs m á s inltninciajdos del mombe, 
prasenitamdlo dos lieriidas de bala, que 
3ie ocasiioinia,r!on l a muieíntie. 
1 E u e l asunto i nterviierte l a aiutori-
diad coi-íioapondieiiitc, y so ignoran, las 
( Mii-as (jiro l lovarnn a aqüé l .a adoptar 
t an fatall r e s a l u a i ó n . 
Se ha hundido en el arsenal 
el "Marqués de Moiins»". 
iFÍElRROL, 25.—,M domingo se ha 
ihufliididó en el arsenail el c a ñ o n e r o 
« M a r q u é s de MoHins», que se hallaba 
(neitinado del servicio poir el estadio en 
que se encontraba a causa de su am-
t i g ü e d a d . 
E n Oviedo. 
Arde nn almacén de ma-
deras. — — • 
OVIEDO, 25.—.Se ha declarado u n 
v i . i l i M i t o incendio en u n importante 
depóisiUo de maderas. 
Se t e m í a que las l lamas alcanza-
son nn edificio inmediato, en el que 
ex i s t í a un depós i to de benzol consis-
tente en oclhenta toneladas, pero es-
te temor ha desaparecido. 
¿Quién no lo s a b e ? 
D e s o b r a es s ab ido q u e la 
c i r c u l a c i ó n de los p e r i ó d i c o s 
se puede c a l c u l a r p o r la can-
t i d a d de p u b l i c i d a d que In-
se r t an . 
¿ Q u l é r e n t e n e r la bondad 
de e x a m i n a r nues t r a s pla-
nas de anunc ios? 
- ^ 1 
L a c n e s t i ó n internacional 
Negociaciones entre China 
y Japón. 
TOKIO.-hEI d í a 2H de este mes da-
r á n comiioinzo las iiiegocnaciones entro 
.liiij.ón y Cbiua. 
E l sabotaje. 
|DUlSSIBLDO'RiF.-^En l a v í a f é r r e a 
Hila estiailllaido u n a bomiba de dinamáita, 
dioistroKarudo 20 vagranies defl ferroica-
r r i l . 
Manifestación e incidentes. 
IPAjRíIS.—Los coanumistas h a n ocIíp-
brado unía mamiifieiatacáóín de protesta 
'contra los reailáiStajs y a favor de las 
almnitstíias de los comuinMas icncar-
deflados. 
iLa Palliicía t i ' a t ó de disolver a los 
maimiifiesitaniSos, p r a d u o i é n d o s e colisio-
nes. 
IQoñ este mioitivo h a y numerosos de-
10I!Í(I;(1S. 
Atentado contra un periódico. 
lMXUNISTER.—En eil domioiliio del pe 
i-indico giQicjíaiUsitia «La V o l m i t a d Poj^u-
A B I L I O L O P E Z 
M E D roo 
Parto» y enfermedades de la mu |er 
Consulta de 18 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jueves. 
General Eapartaro II.—Teláfona 7-68 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
Garganta, nariz y o ídos . 
Coiisulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
doctor Madrazo); de 12 á 1 y de 4 a 
5, Wad-Ras, 5.—Teléfono 1-75. 
h l b e r t o n m m m i 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Pateo de Pereda. t6, entresuelo. 
Enfermedades del corazón y pultnf 
nes.—iRayOa X 
Constulta diaria, de 11 y media a 
V E L A S C O , 6, SEGUNDO 
C O R D E R O A R R O N T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades niñoa 
Conisnlita de 11 a 1,-HPlAZ, 2.—-Telé 
E n l a c u a r t a 
n a l s e 
Ü M JUNIO t i i 
Información deportiva. 
l a A s a m b l e a N a c i ó 
c o s a s g r a v e s . 
shot -^^Tonie p"1 ^jtmtpf ' el domi-
riiel v .,. - con-
t r a ' ¡as se •' • - á s , te-
na énndiolliois \ . 'MiiañitiP dic-oaTala-
diois; en iesbe p i . tieiiv cófáépih los 
iiOicailes mancar de. ••-);• 
iSegiumdo tiemipo: . los laoailee, 
qul i en bani ta oombi i i^s ión y de um 
pasie aidelantaido qaie el extremo de-
reciha moage, oansagiuie el cuarto tan-
ítcj; iortTio avance h a y cjuie notar, en 
qjne lo miisano quie eil anterior, eil exr 
toiemo deredh.a recogie, u n .pase aidla-
Jiantaidib dlel i'niteriior y quie de un sihoit 
tiasgadiü, conviieritie en goail; los ciuilftu-
rallies l levan ailgiunos avanices por el 
aJ,a iaqulieirda, sin, aieeujttiaido; se liaoe 
el iinedio centro con l a pialoitia, y des-
ipoilés de pasar, s i rve ail delantero 
centro, q¡uie l lega a l a mfeta eontra-
riia; por m;ano dte los cu/lturades en el 
á r e a dle penal, se castiga éiyte; t i r ado 
por el oonibro delantero, se convierte 
en goiail; o t ro penailty se t i r a ceintra 
lia Ciuiltural, por zarLcadilla ail oentro 
dieilamtero, que t i rado por és te es re-
chazado por el porljero. 
i'cnininia el parliido con el resulta-
do dio seis goads a favor del VfiMaee-
eusa, por dos en contra. 
IDc los locales, los qiiiie m á s se dis-
ta.nigiuiier.on' fueron el defiensa dea'e-
cha, qfue entusiasmo al p ú b l i c o con 
sus bodeas; tiene una segoiriidad' enor-
nue; e l oentro medio, los interiores, 
y , sobre todo, el oentro deilantero-/ 
Jes diemiás cuimplieron. Los oul tura-
lies, bastante deifieientes. 
para hacer el indio del modo que 
hicieron, pagaron sus buenas pese 
tas. Pero nosotras creemos, sincera 
mente, que al s e ñ o r T e r á n , antioiu^ 
y buen aficionado, no le h a b r á n sa 
lisfeoho esos duros. H a y dinero qüe 
no vale naida. 
D e b í a m o s t e rminar a q u í estas \u: 
neas, sobradas para el asunto cmp 
t ra tamos; pero queremos hacer colií:. 
t a r que por sus maneras, por sn es-
t i l o , por su modestia y por la tran-
qiuiilidad, entre toda l a p léyade ' de 
jóvenes qjue hicieron el ridícuilo, des-
t a c ó el apodado «Ldn». Se r í a co&a do 
verle con novillos y en combinación 
con a l g ú n novil lero de val ía . Pero 
hablar de esto a l s eño r T e r á n sapo, 
nemos que s e r á perder el tiempo. \ 
lo sumo, a l flamante empresario 5e 
üe o c u r r i r á «sacarle» en otra moji-
ganga, c o n s i n t i é n d o l e que toreo sin 
pagar. 
E L T I O C A I R E L E S 
Toda la eorrespondentla p o l i t i » 
y literaria, dlrijaso a nombra 
E L P A R T I D O D E L DOMINGO.—Una parada de Méndez, en el segundo tiempo, acosado per Bueno.— 
Otra parada de Landa, que jugó c on la Unión Montañesa. 1 oto Samot.) 
H a cfelebraido su p r i m e r ' beneficio 
l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a de F ú t b o l . 
Si , como adniinistrat ivamente, fué ra -
mios a juzgar eJ festival, a buen se-
guro que h a b r í a m o s de fel ici tar a Ja 
Direc t iva : mas nuestra ab l igac ión es 
comentar el aspecto deportivo. Y és-
te, que se nos perdone s i decimos 
que no pudo agradarnos. Y se va a 
razonar el por qué . 
» * • 
Una F e d e r a c i ó n es l a madre de los 
CQiubs, l a qne se l ia croado. para lle-
varlos por buif.n camino, Ja que tie-
ne que t ra ta r de suavizar las pasio-
nes, los disgustos que entre ellos exis-
ten y la que, t a m b i é n , con mano 
c a r i ñ o s a , les roprenda y llegue a cas-
t igarlos si de ("lio son inerecedores. 
E l fin p r i m o r d i a l es ese. No puede 
cumplirse, cuando se hacen seleccio-
nes como las presentadas el domin-
go; Guarniao-Astillero-Miuriedas era 
l a una ; Santander (New Eclipse) l a 
ot ra . Frente a frente los dos grupos, 
v ino l a p a s i ó n , l a odiosa divis ión do 
los espeictadores en dos bandos, el 
i n su l to al á r b i t r o . U n a s e p a r a c i ó n 
momien t ánea , es cierto; pero, al fin 
y a l cabo., s e p a r a c i ó n . Se hizo, pues 
u n a labor negativa. 
* » • 
P ó n g a n s e los ve in t idós jugadores 
mejores de la serie B divididos en 
dos grupos, lo m á s igualados posi-
ble, y se t e n d r á n dos equipos que no 
l l e v a r á n al púb l i co n i l a p a s i ó n cie-
ga n i le a b l i g a r á n a comportarse 
soezmente con el á r b i t r o . Se h a b r á , 
a d e m á s , buscado el verdadero valor 
do toda la serie B ; se v e r á u n pa r t i -
do m á s igualado y , a l fin de l a jor-
nada, no t e n d r í a m o s vencidos n i ven-
cedores, por cuanto todos eran unes. 
Se h a c í a con este procedimiento ges-
t i ó n posit iva. 
• « • 
Apliquemos otro tanto al segundo 
par t ido jugado entre ed Beal Racing 
y l a U n i ó n M o n t a ñ e s a , obligando a 
/jugar u n par t ido paira completar el 
programa, y se ve rá el desconcierto 
con que se h a organizado éste. I n d u -
dablemente d e b í a haber sido otro 
m u y dist into. En pr imer t é r m i n o , 
fué una barbar idad el hacer jugar a 
las cuatro de l a tarde a los equipos 
de l a serie B. H a c í a mucho calor pa-
r a ello. Por eso solamente u n p a r t i -
do hubiera bastado. ¿Cuál? Bien en 
la forma indicada o ya haciendo una 
se lecc ión de l a serie A contra otra 
de l a B, que es como en l a m a y o r í a 
de las Federaciones se juegan los 
partidos. De esta forma sencilla, y 
suspendiendo todos los encuentros de 
la provincia , se hubiera alcanzado 
mejor resultado positivo. Y no ee 
nos diga que los Clubs t e n í a n fechas 
comprometidas y h a b í a que respetar-
las, porqoie todos sabemos en que 
t iempo y en qué forma se hacen los 
contratos. Con quince d í a s de ant i -
c ipac ión es m u y posible que todos 
los Clubs digan las fechas de que 
puede disponer l a F e d e r a c i ó n . Esco-
giendo la que todos tengan libres, 
estamos al cabo de l a calle. 
Conste, pues, que se ha- precipita-
do y organizado el festival s in el or-
den debido. Estos partidos de selec-
ción requieren, en pr imer lugar , el 
nombramiento del Comité de Selec-
ción regional , independiente del fe-
derativo. Cosa que a ú n no se ha he-
dho. Por eso todo ello ha resultado 
deslabazado y pobre. Es disculpable, 
pert m u y conveniente, que se vean 
estos defectos para corregirlos. Y 
q¡ue no se rep i tan . 
E l p r imer par t ido fué ganado por 
la se lección de Santander por cuatro 
a dos y el segundo t e r m i n ó con un 
¡ empate a un tanto. Amibos fueron 
¡ j u g a d o s nablemente por todos los 
i equipiers, que pusieron gran empe-
I ño en la contienda. M á s suave fué 
el verificado entre «unos» equipos de 
: 1a -Un ión y ed Racing, tan trasparen-
I te, que se v e í a en uno y j t ros el 
«cambio de camise ta» . ¡Dios nos l ibre 
de juzgar a cuarenta y cuatro equi-
piers y dos á r b i t r o s ! A veces no po-
demos con ve in t idós para meternos 
cen un duipíicado. Conste que estu-
ai ' i ' im bínenos y nada m á s . 
" * * » 
Ahí va u n a noticia por lo que val-
ga. Eli próxi ino mes de j u l i o j u g a r á 
en Santander el equipo Real Cluib 
Dleportivo E s p a ñ o l , de E a r o e l o ñ a , 
con Zamora a la cabeza. De esto se 
h a b l a r á extensamente en l a p á g i n a 
deportiva de!l jueves venidero y sn 
ella 9& c e m e n t a r á l a Asamblea nachi-
na.], t a m b i é n amipi! i a m e n t é . Hasta 
entonces, pues. 
P E P E MONTAÑA 
Convocatoria. 
A las. seiis- y media de l a tarde, se 
•eiiiicointriairán en el Geintro del Oilimpia 
K C. los jaiigadores de este Cluib y los 
d l d l Alew Club de Niuieva M o n t a ñ a . 
L a segunda Asamblea 
nacional. 
Vamos a dar u n a amp laac ión a l a 
seigunda r e u n i ó n de l a Asanublea na-
cional: 
iSe a p r o b ó el acta con algnnas 
ladaraciones de los de/legados, y el 
de Catafliuña p i d i ó que fueran extrac-
tadas. 
Be d ió cuenta dell diesoargo del Co-
m i t é que ñ i é a Ginebra. 
Oentro e s t i m ó que E s p a ñ a no hizo 
buen papel, protestando Vizcaya, por 
entiender que l a fa l t a de estudio en 
las proposiciones y de t iempo en ) i 
p r e s e n t a c i ó n de las propasiieioi.e-!, 
fu|é debádo a negilágencia del Corrftfti* 
naiciional. 
C a t a l u ñ a conf i rmó 'estas manKr-. ta 
cdiomes, rocíhazandO' las acusaciones de 
Ja Centro, a ñ a d i e n d o que precisamen 
te. po r no cnmpllir los acuerdos de la 
Naiciional, no hizo eíl .ridíouilo l a dele 
g a c i ó n e s p a ñ o l a qne fué a Gipiebra. 
G u i p ú z c o a pide qule se aplace l a 
a p r o b a c i ó n del descargo del Comáté, 
y a que se discute l a a c t u a c i ó n de 
és te . 
. Levante estima que fué r i d í c u l o el 
presentarse para u n a vicepresidencia 
y no obtenerla. 
Asitorquia y Oabot dice que ellas 
no anduvieran oazando votos. 
Anumoiaron qiuie para el a ñ o próx i -
mo hay promesa de puestos de ho-
nor para E s p a ñ a en l a F I F A . 
Intervienien ' Astur ias y Guipúzcoa , 
nidiendo é s t a que se discuta por pun 
tos el descargo y que al propio tiem-
po se acuerden las proposiciones para 
a p r ó x i m a asamblea mternacianad. 
• Se t r a t a a c o n t i n u a c i ó n del Cam-
peonato interregdonal y Santander 
propone qpe en v i s ta de que - ••> 
las regiones, sean nuieive los ••^i-oos 
qfjie intervengan y quedn uno (,Gfen-
tm_) para entrar en el sorteo dle las 
ú l t i m a s el imiinatoráas . 
,Giuii|púacicia dice qpe el sistema pro-
puesto no es aceptable y pana evitar 
cambios de pracedimientos en a ñ o s ve 
ndidieros se acepte u n sistema durable. 
Tras larga d i s c u s i ó n se aprueba l a 
propuesta de • Santander, quedando Ja 
o ' i r para las .finíales. 
iSoitre e i Campeonato dle B a p a ñ a -
Gfurupúzcoa„ opina qiíe deben fijarse 
las fechas, y pregunta si es obligato-
r i o ' l a p a r t i o i p a c i ó n de' los Clubs' en 
ese Campeonato. 
Se le contesta afiíuniáltdvamenté, y 
se acuerda que las par t idos regiona-
les queden terminadlos para el 23 de 
febrero; que e l 24 y 2 de marzo se 
u'iagulen los cuantos de finial y el 16 y 
el 23 o 2 de ab r i l las semiifinales. 
Los finalistas se p o n d r á n de acuer-
do para juga r ól par t ida decisivo y 
p a r a l a final se fija l a fecha del 4 de 
ai.layo. 
iPara el sorteo de los campeones 
regionales se t e n d r á en cuenta el ar-
den de n ú m e r o s siguaente: 1, Sur; 2, 
Gu ipúzcoa ; 3, GaMcáa; 4, Vizcaya; í>, 
iQentiro; 6, Llevantel; 7, C a t a l u ñ a ; 8, 
A r a g ó n ; 9, Astur ias ; 10, Cantabria, 
M a d r i d reclama l a final del Cam-
peonato de E s p a ñ a , y Vizcaya solici-
ta l o propio. E n p r inc ip io se acuerda 
qne se juegue en Guipúzcoa . 
Las par t idas internacionales se j u -
g a r á n : España-IPor tuigal , en Sevilla; 
y E s p a ñ a - B é l g i c a , en Santander. Es-
to ú l t i m o se acuerda por ocho votas 
contra dos, qne tuvo Madr id . 
A las odho de l a noche se l evan tó 
la ses ión . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 25.—El domingo por la 
naclae se ce lebró la cuar ta r e u n i ó n 
de l a Asamblea nacional de fútbol, 
<jue tuvo bastante i m p o i t a n c i a admi 
n is t ra t iva ; pero c a r e c i ó de i n t e r é s 
depontivo. 
A l defenderse de los cargos que se 
lie han hecho el presidente dimis io-
nar io do l a Nacional , s e ñ o r Ormae-
lejhfea, íorniiuló varias denuncias en 
t é r m i n o s concretos, diciendo q|ue se 
ha pretendido, sobornarle. 
Esto d ió lugar a una ampl ia deli-
l o n ! i ó n , que ocupó toda l a ses ión , 
no . i e spachándose otros asuntos. 
Pueed resumirse esta ses ión dicien-
do que ha servido para poner de ma-
nifiesto las lacras q¡ue corroen el fút-
bol nacional en ' su» esferas d i rec t i -
vas. 
Suciesor de Enciso Sola-
na.—iSan Franciado, 4. 
P a ñ e r í a v f o r r e r í a por metros. L a 
Casa m á s -.M>nómica y mejor sur t idn 
EN R E I NCSA 
Eln fliois (camiplcs /de 'sport 'de San 
Framciisioo, el pasaidk> domango, y en 
par t ido amistoso, j uga ran les pr ime-
ros equip os dieil Barreda Sport y . el 
Rieiinosa F. C , aMneando los harre-
denses a Mames, Zubi , Selbastián, 
Torre, M o r a n , Escudero, Gut ié r rez , 
C é s a r , P e o s u s t á n , Estrada y Agüero . 
L o s reinosanos, a Carlos, S a ñ u d o , 
M a r t í n e z , Venancio, San Etmeterio, 
Agapito, León , Morante, G e r m á n , 
Castro y M a r t í n . 
Arb i t ró , , Jorge, del Barreda, qule, 
durante casi todo el par t ido, h a oí-
do 'las protestas m á s ruiidiosas del 
g r a n númiero del puleMó asistente. 
Terminado el encuentro, h a sido s i l -
bado. 
íEi par t ido h a tenido para todos 
sus m á s «di ferentes giustos», y dé.! 
mejor gusto sacaron l a mejor parte 
los harredenses, que se mapcaron 
Hes tantos por uno los reinosanos. 
• « • 
Hjoras antes se ¡cellebró o t ro par-
ado, entre el I n f a n t i l del Reánosa F . 
"!•. y U n i ó n Deportiva, ganando les 
• . ¡inierós pcqiuies por u n t an to a cero. 
• • » 
Siempre, en niueatra r u t i n a r i a ma-
1 era de r e s e ñ a r los encuentros, hemos 
¿ ido superficialmiente benévo los juz-
gando e l oometido de los que se d i -
cen á r b i t r o s . 
Conceptuamos a és tos de u n a ma-
nera m u y dis t in ta a edmo los suelen 
m i r a r otros; pero s í qjueremos que los 
á r b i t r o s , y m á s siendo colegiados, 
qne sean á r b i t r o s , puesto que ante l a 
p a s i ó n y él c a r i ñ o a u n Oluib, e s t á él 
piiibllioo, públiico que espera qjue sea 
nno de los dos oóimibatientes 'ed que 
venza; pero no que éste ayude desca-
radamente a los juigadores a conse-
g u i r l a vic tor ia , y aunque tantas son 
tr iunfos, en nada red i inda la victo-
r i a de este modo consegudda. 
Orgulloso y honrado paied'c estar 
uno cuando es u n incansable pala-
d í n de una causa, pero triste es tam-
M é n que esos laiuneles y esos t í tu-
los se vean eoii u n a tarde obscureci-
dos y provocados, m á s que por un 
«¡púiWiico malí eduicado», por u n a pa-
s ión a ílios calores de un equipo. 
Z E R A U S 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Perada—Empresa F rasa 
(S. A. ) 
Gran C o m p a ñ í a de zarzuela, en l a 
que figuran Rosario Leonis y Paco 
Gallego. 
Debut mamuia , 27, con las aplau-
didas zarzuelas «El n i ñ o judío» y 
« M a ñ a n i t a de San J u a n » . 
Sala Narbón—.No hay espectácuilo 
hasta el viernes, d í a 29,' en que se 
e x h i b i r á «El T iburón» , por W i l l i a m 
Hart . 
Pabellón Narbón.—Desde las seis y 
miedla, «El prófugo», por Wallace 
l lo id , y «Por express contra reembol-
so», por Vivian M a r t í n , nueve actos. 
lEN 7 I L L A NUEVA 
EO domingo, 24, icontiendieran en 
par t ido amistoso los equdpos Oultu-
rail Depart iva de Guarnizo y el V i -
llaescusa F. C. 
A lias cinco se ai l ínean tos eqnipos, 
bajo las ó r d e n e s de Real; escogen 
cíumipo los locales; sacan los ouiltuaa-
les, iniciando um avance qpe es cor-
tado por los medios locales, s irvien-
do bien l a pelota a sus delanteros, 
logrando el centro delantero de un 
E n l a P l a z a de Toros . 
La mojiganga número tres 
^ flamante empresario de nuestra 
plaza de toros, don José M a r í a Te-
r á n , que durante su a c t u a c i ó n en l a 
de Vista Alegre, de Bilbao, d ió mues-
tras evidentes de respeto al púb l i co , 
ofreciéndole festejos taur inos de ver-
dadera importancia , ha tomado a 
Santander por u n puebluco de tercer 
orden y se deshace organizando m o j i -
gangas ante las cuales s e r í a n verda-
deros monumientos a r t í s t i cos , las que 
t e n í a n luga r a q u í hace algunos a ñ o s , 
con l a consiguiente protesta del pú -
blico. 
Con los respetos debidos tenemos 
que manifestar que el s e ñ o r T e r á n es 
u n equivocado. Santander—el púb l i -
co dominguero que igua l va a un l a -
do que a otro con t a l de pasar u n 
rato—ha acudido al circo taur ino, 
no porque le gnsten o satisfagan esas 
mojigangas, sino porque, para favo-
recer su ceileibración, ha hecho buen 
tiempo. 
iSi l lega a haber l lovido eSbs do-
mingos pasados, a estas horas hubie-
ra visto el s eño r T e r á n que sus asom 
brasas festejas se h a b r í a n efectuado 
en presencia de él, l a m ú s i c a y los 
acomodadores de la plaza. 
A otra cosa. L a moj iganga n ú m e r o 
tres, no debió haberse autorizado por 
el s e ñ o r Alonso López. F u é una fies-
ta cruel, b á r b a r a , i nd igna de u n 
pueblo culto. LOS infelices becerretes 
fueron atormentados de la manera 
m á s bestial pnr una colección de i n -
dividuos llenos de miedo, que, en su 
h u i d a ante los aniimaliucihos, les p in -
chaban con las banderillas y los es-
toques en las orejas, en los ojos, en 
l a papada, en donde c a í a n los admi-
níículos de tor tura . 
E l públ ico , har to de tan ta idiotez 
y de tanto aburr imiento, diú en l a 
idea de a r ro jar las a lmohadi l las ,a los 
«toreros», que salieron de l a plaza 
entre el abnoheo y l a rechifla de l a 
giente. 
Es m u y pasible que al s e ñ o r T e r á n 
le hayan dado'unos cuantos duros a 
ganar los «diestras» referidos que, 
Nuestra enhorabuena. 
A c o m p a ñ a d o dle u n atento b r é a l a -
mano hennos rocihido el resumen do 
las notas oWenddas en l a enseñanaa 
oiflicial por los a lumnos de la acredi-
t ada Academia Leza. 
Estas notas son: T re in ta y seáis so-
bresalientes, cuarenta y tres nota-
bles, noventa y siete aprobados y so-
lanyenlte cuatro suspensos. 
,Qomo ( g a r a n t í a inidliscaHtibie de la 
saguridad de estas cifras, l a Acade-
m i a thaicei u n a inviittacián para que 
se compruebe . persomailmiente por los 
que 'deseen efactuarlo. 
iCicíii mulcho iguisío pnlMiilc amias los 
nomibres de. los aventajados aluminios 
qiue h a n obteniido las D I E Z Y SEIS 
M A T R I C U L A S DE HONOR, y, la-
mentánidollo sinicenamiente, nos abstm-
nennos dte publ icar tos de los que han 
obltenido otras honrosas cail'iificacio-
nes, temiiendo en onenta que para 
hacerlo n e c e s i t a r í a m o s empliear un 
buen espado del pe r iód ico , que hoy 
necesiitamios para otras informaioio-
nes de g r an aictuallidad. , 
He a q u í Jos alumnos que han ob-
tenido m a t r i c u l a de honor: 
E n A r i t m é t i c a Dempstrada, Joa-
q u í n Oite.ro; en. Reiligión, Fernando 
Quiintana; en Geogra f í a de España, 
J o a q u í n Otero; en Ailgebra y "Crigono-
mietría, Angel Preismanes;. en Precep-
t i v a L i t e r a r i a , Angel Presimamias; en 
Dibujo, primier curso, Manuiell Mar-
tfnez; en Hi s to r i a Universal, Angiol 
Presmanes; en F r a n c é s , saguado 
curso Anglél Preamanes; en Psácolegía 
y Lógica , Gerardo Presmanes; en 
H i s t o r i a L i t e r a r i a , Gerardo Presma-
nes; e n A m p l i a c i ó n de Airitmética 
y Alligeibra, Fernando Oreña ; en ídem 
i d . i d . , Anltonio Toca; en Física y 
Quiímica, A n a M a r í a Soriano; en Le-
g i s l ac ión , Teresa J o r r í n ; en CáHoutóa 
Mercantiles, Ama M a r í a Soriano; en 
Contabil idad, Teresa J o r r í n ; en 
í d e m , Be r t i l a Oria. 
Con toda cordiaMdad íefliicitamos a 
t a n aventajadas y estudiosos jóve-
nes, a l a Acadeimia de Leza, a sus 
cultos y expertos prafesores y a su 
d igno y prestigiosa director, nuestro 
partiauilar y estimado amigo don Da-
n i e l Leza, por el rotundo éxito alcan-
zado que h a r á que este verano' so'.Q-
oiten su valiosa cooperaicdán miuitíhos 
ide las qule deseen aprobar algunia» 
asignaturas en los exámiemies extraor-
dinar ios del mes de septiembre^ 
F R A N C I S C O SETÍEN 
"lédlfo espoelallsUi tn 
g A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOf 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
B L A N C A . 42. P R I M E R O 
R e l o j e r í a S U I Z A 
ReJojes de todas clases y formas en 
oro, plata, p l a q u é y n íque l . 
AMOS D E E S C A L A N T E , núm. 4. 
C a r l o s R . Caba l lo 
M E D I C O - C I R U J A N O 
G I N E C O L O G I A — PARTOS 
De 12 1/2 a 2. "Wad-Rás, 6, tercero» 
De 11 y media a 12 y media, Sana-
torio de Madraza (Meidicina interna)' 
—Todos loa d í a s , exceoto lofl 
Préstamos hipotecarlos 
de cinco a cincuenta años , sobre fla-
cas r ú s t i c a s o urbanas, reembolsabies 
a comodidad del prestatario. Interes 
anual 5,50 por 100, hasta nuevo aviso. 
Compra-venta de Cédu la s hipotecarias 
y otras operaciones por CUien,taA1 .̂ 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAWA. 
Representante banquero del roismo. 
Adolfo Chautón Sáinz, General Espar-
tero, n ú m e r o 7.—Teléfono 77. _ 
M ó n i c * * M e v e r 
CONFECCIONES P A R A SEÑORAS 
B l . ^ PÍO •» núm B. I-0 
y «nfermedades de la infancia, po 
m é d i c o especialista, director o í 
ota de Leche 
Pí ib^ PeredJi Fiord! 
BURGOS, 7»—DI ONCE A UNA 
5S JÜNIfi» DÉ 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
BEL 
( INFORMACION 
BANGO DE* SANTANDER) 
Interior, serie F . . 
E . . 
D . . 
C 
B . . 
A . . 
G y H . . 
Exterior (par t ida) . . . . . . . . 
Amortizable 1920 F . . 
» » E . . 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 
> 1917 . . . . 
Tesoros enero 
» febrero . 
» octubre. 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem I d . 5 por 100 . . . . 
Idem I d . 6 por 100 . . . . 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a . 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Banco del E í o de la Plata. 
Banco Cent ra l . ^ 
Tabacos 
Azucarera (preferentes). 




Azucarera sin estampil lar 
Minas d e l E i f f 
Alicantes p r imera 
Nortes » 
Asturias » 
Norte 6 por 100 
Kiotinto 6 por 100 
Asturiana de minas 
T á n g e r a Fez 
H id roe l éc t r i ca e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas 
Francos (Par í s ) 
Libras 




Francos bel í ras 
















102 70102 60 
102 2 • 102 00 
101 15101 10 
C0 00 88 75 
100 00100 00 
















593 00 595 00 
000 00 0C0 00 
154 50154 50 
241 00 240 G0 
000 00 000 00 





00 0 J 
00 00 












1 3 00103 00 
103 00 00 00 
00 00 000 00 
oo co| 00 00 
C0 C0 246 00 
41 751 41 90 
31 12 31 11 
0 000 6 750 
00 001 00 00 
30 60 30 00 
000 00 121 00 
00 00! 37 75 
Interior (part ida) 








Norte p r imera 
Idem 6 por 100 
Asturias p r i m e r a 
Alicantes » 
Idem 6 por 100 . 
Francos (Par í s ) 
Libras 
Marcos . . . . 
Dóllars 
f rancos suizos 
raucos belgas 
Liras 
F lo r ines . . . . \ 









000 C0 000 00 
Gódiullais Hiijiiateeariiais, nairoeros 1 a 
AQüfOIMEIS 
(Blanieo de Diillhao, núimienois 1 a.l 
líOOlll), I.7S5. 
Cnódflifo' die l a Uihión Maniera, f in del 
ooTa'ie.riite, 611 y 611.. 
iBairiiCo Urqiuiijio Viasoongado. 233. 
; Blanco A|grícoila Gomleriaial, 200. 
'Niaiviera Mund'aca, 65. 
(NisjviiiBTa Fóeairas, múimiero l a l 
17.920, 300. 
HuillieTas de Siabero y Aiíéxais, 160. 
'Eilielcitra dle Váoago, 412,50. 
Menigienioir, ninnieros 1 a.l '30.000, a 
l IB. 
BiaiSiGonii.a, 800. 
;A)l(t)os Hornos dle Viiacaya, 102,50. 
Uimóin Rteishuera Eisfpañoila, 270. 
Idleim ñ n del corni'entie, 280. 
lümidn lEiapañoiia de Ex,pilps.Lvoe, ex 
ciupój)', 3SG. 
OBLI'OAiCIOiNiEÍS. 
iSanitiainidip.r 'a Biílibao, emis ión 1898J 
1900, 74,50. 
Tinideila a Biilibaa, to'rcera serio, a 
90,75. 
Aiatoiiliais, 'Gailá-feia y León , primei 'a 
.,...)C¡a, 6i-,50. 
íEispieiciaQles die ' Allsasua, (1913) 84,50. 
liun'sca, Fraailoía, Oauiifra.nc (eñiiisión 
tú 
K)5 
Nnirti-s, ségainidia serie, 6:í. 
.Hiiidrcrcilléctrica Espafiola, ' fiierie Bi, 
a 97. 
MrnvgienTilor, 99. 
































¡Er/Jeriotr 4 po r 100, ia 71,35 por 100; 
peceras 5.000. 
Tiaxinos, 15 oertubre, a 101,40 por 
100; p l a t a s 330.000. 
IGédiallas 5 por 100, & 100,65, por 100; 
. ípieigeifcas 27.000. 
¡NcrtiEis, priniiera, ,a 6-i,60 poir 100; pie-
, m'. m 66.300. 
' Sd'eim 6 ínor loo, ¡a 101,60 por 100-. 
I petseitias 10.000. 
/Aatiuiriias, primiera, a 64,25 pior 100. 
pesetas 6.000. 
'Ailácanites, F, a 88,25, pior 100; pesie-
tais lO.ooo. 
Caibezón Llames, primiera, a 74,70 
pea- 100; piesotas 25.000. 
• 'Gais M a d r i d , a 100,25 por 100; pe-
.•eeitais 115.000. 
Tranivmais Niuieim Monitaña, a 80,25 
. por 100; peiaatas 20.C-00. 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
De av i ac ión . 
'RIÓ EXE JAMBrRiO.—E.I lAlero Glnb 
íhla dlEieididio ¡u iiñMr nina - miedalla 
q w s e r á ofi'ocida a l aviador argent1'-
tíio Fieilis ciomi'O neiciuierdo de an Taiid 
die Buu-)ios A i i i ' s a Uw> Jameino, efiec-
ituiaidkDi iiei^eintéa^Teníbe. 
Un impuesto. 
RIO' .DIE JAiNiEílRiO.^El indnisl.ro 
dfe HaGáieñldi) ha. expediido um decreto 
por el cná l se aprueba el relativo a 
los iimpiuiestos sobre pdladtt̂ ais pneeio-
sas y s!sliiv todios .los traba/jos die ov-
felbifiea'íia. 
Giratiturl a Francia . 
RIO DíE JANEiIiRO.—La notiicda die 
dos jh'bániéamjies qiue- eil preisd/dieinite de 
l a Ropaíibflli'Cia frianciesa,' Mr . M'idl'oran.ü 
y el ernibay adior s e ñ o r Soiiizia D a m n -
ii'dliuíiaii'á-,!! aO -ex paiesidenite die l a Re-
ipiúlbliik-ia xiieJI Birasdll, .señor E-pifainlo 
(Pessoa, ñ a .alica,n;z.aidioi u.na g r a n ve-
pitrcusiijiii em da pnleinisa b r a s i l e ñ a , 
•eauasando en la ^piniión tüáá imp're-
sii'ui iniuejoradle. ' 
• 'En siuis ei'ó'ii.iiGas dos ddaíTiiuis dedi-
paifti gu'andle® «l-og-tcs a das ipersoma-
Jidadies de M, Mdllerand y Epifiando 
i ' ••-•ijia ly diacein resailitar das razones 
qiale tiienidieni a c-strealnar loe lazos de 
aaniistaid1 eriitre D.raisid y Erancia . 
Lí.n |)ií'i'd(jidic'0 puÉvldicia un tediogramia 
d© .Rom.a por el cmial se le in.form.a 
de quie al presidenltie deil Senado' i ta-
1 i.an. >, M . Titttomi, ñ a - proipuesto é 
Epiiifandio Pleissoia doano iindeimibro. die la 
Aiciaidieinia de Los (¿Láinjeei». 
Goano íes saibido, lia .Aciadeimiia de 
Aicadleimda de lipis «Liniciei», fu inda da 
qn 1600, es la nnás a.nitigina e iniipar-
ífiáffiiifie instlilinciión diitierarda y ciieintífi-
ca dló Irtad ia. 
«iCiornTiiei)), piara CoirciuibiOT, con pie-
dra . 
«¡San GaiiloiS)), p a r a Bdldmo, con 
•cai^a g;en.e¡rad. 
,<(Ma.ríía Sanddaiislte», p;ara Bilbao, 
con ídleiin. 
KcPruidieaiicda", para Bddlbiao, eop i d . 
«iGairMiSitios», pa ra Aividlés, en lastre. 
«Ailifivdio», 
iilenad. 
Glasgioiw, con m i -
En tu rno . 
e.iücnien-l.r.an en turno , 
urbón, oon desitino a 
si.-^uii emties barcos: 
E.n Gijón se 
pa ra cargar ( 
Siaaidanidler, tos 
'{oMiaricieíla:», 170 t.onieiüaidias. 
((\;aileniniia.n.o», 180. 
coClOil'6íCli>>, 150. 
«La Qairitaija»; !)()(). 
• SEDA marca «LA ESTRELT A» 
Madoja do -10 gramos, pesetas 1,70. 
SEDA R I Z A D A marca L A ES-
; T R E L L A . Madeja de 100 metros, 
rjesetas l . r . i i . 
B I M L G A X T I N A o lana-seda en 
dos grÜPsos todos los coloros. 
C Á L I D A D K S 1 X ( ; L E S A S 
L A X A S . mezclMlas ycolor.es lisos. 
Lana A S T R A C A N . Latía con seda. 
C A L I D A D - E S D L L P A I S 
Marcas Carmen. B. A . l ' a r is icn | 
otras. 
P L I S A D O S . v - M á q u i n a s para to-
das las anclinras. \ 
T I N T E S P A S T E X . Lnicos para 
t e ñ i r en frío, venta exclusiva en 
L A P A R I S I E N 
San F i a n c í s c o , 2 7 — T e l é f 4 - 5 3 
b U I S R U I Z Z O R R I L L A 
Especialista en garganta, nariz y 
o ídos . 
De regreso de su viaje reanuda su 
eonsiufld-a de diez a nina y de tres y 
media a seis, exeepto los d í a s festivos 
MENDEZ NUÑEZ, 13. 
suspende su consulta, por ausencia, 
hasta nuevo aviso. 
VIAS U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consoilta de once a una y inedia ) 
le cinco a seis .—Teléfono 2.056. 
PLAZA VIEJA, 2 (esouina a PESIO 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimaento deil Asilo en el d í a de ayer 
fué el sigmente: 
. Goniidas distr ibuidas, G50. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido al -
bergue, 6. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, 139. 
DE B I L B A O 
PONIDÜIS .PUiBLIlGOS 
Deuda AimoPtiizaibllle, en tíituilios 1920; 
seriies_ A y B, 95,80 y G, 95,75. 
Otollgactíioineis dlel" Aiyulnitamfemitio de 
Eiillibao, emiisdón 1S98; 88,00. 
Id . Ayuintauílienltio die Bilbap, 98,50. 
Oibliigiacioiñee dle J,a Jiuinita d!e Obras 
m Piuieiito dle B i l l «a o. ennisi ón diál ! 
do dliioiieanlbrie de 19015 (quinto iMunrés-
Ttrntio). 87 
B a n d a j e s p a r a c a m i o n e 
de las mejores marcas. 
colocación g ra tu i ta . 
GARAJE ARACIL.—Isabel ía Catól ica 
n ú m . 11.—Teléfono 2-99.—Santander. 
M A D R I D . — P r i m , 15. 
Tiene el -gusto do par t ic ipar a su 
- dis t inguida y numerosa clientela que 
ei d í a 9 del p róx imo mes de j u l i o i n -
augura . r á su, exposición de sombreros 
JPara carreras y playa., en el h.otel 
P a r í s (Sardinero). Horas: de diez a 
Vipa y de tres y media a sleie y media 
un piso, oon llave en mano. Una 
boibairdiilLa en 2.500 pesetas, con llave 
en miaño. Paso y pilantas bajas, con 
terreno. In íonmardn i : GER YANTES, 
i:ilG,A, E L EiSGULTOR. 
Banda munic ipa l . — (Programa de 
de las obras que ej iecutará hoy, des-
de las oidio, en el"paseo de Pereda; 
•«J;oyious ariislics», mardl i ia .—Pil lón. 
.«Raipsodia c i h i n a » . — K y l m i a n s . 
'«Mig'non», o l w r tu r a. —Tll i om a s. 
.«•La ruibia d.elJ F a r - W e s t » , f a n t a s í a 
{a ptiíñción).—Rosillo. , 
«Ga.pr idh o oj-ienta 1».—P en al v a. 
PARA m m v o r k 
S a l d r á de Santander para Nueva 
York , hacia el d í a 30 do jun io , el va-
por C A B O C R E ü X , de I b a r r a y G.a 
Admito carga a fletes e c o n ó m i c o s . 
ENRIQUE P i i H S i r r a . Paseo Pereda, 13 
B a n c o de Santander 
F U N D A D O E N 1857 
^aja de Htiorros efcíablf-cida en 1 8 7 ^ 
C A P I T A L : 10.000.0C0 de pesetas. " 
DESEMBOLSADO: 2.5C0.ij00ptas. 
F O N D O D E RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banco íillal: Ban.o de Tor.elavfga. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Ast i l le ro y S a n t o ñ a 
SUCURSALES Y AGENCIAS 
PRÓXIMAS A INAUGURAR 
REINOSA, POTES, S A Ü O N Y 
S A N V I C E N T E D E L A BAR-
Q U E R A 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la v is ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce m e s e s 3 y l i 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, i n t e r é s va-
r iable . 
C A J A D E AHORROS: Dispo-
nible a la vista, 3 por 100 de inte-
rés anual s in l i m i t a c i ó n de can-
t idad . 
Los intereses se l i q u i d a n por 
semestres. 
D e p ó s i t o s de valores l ibres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toaa clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
U b r e s de impues to s , pa ra lo» 
c o n t r a t o s f o r m a i t z i d o s a n o m b r e 
de un so lo t i tu la r . 
De Zaragoza. 
L a s c o l o n i a s e s c o l a r e s . 
' ZARiAIGQZA, 25.—El aüaalidle coniti-
m í a preaouipárudasie db l a formia de 
allegar fondos con Jos que puedan su 
fragianaa lois gastos dle u r g a n i z a c i ó n 
•dls ,lia seguind-a colioinda eiscolliar a)l Sa-
natioirio de Piedrosa. 
lAyer c a m b i ó iniiprefciionies con el in& 
ipGicitor de Bscuielas soibne l a organi-
zaoióin del feativiail proyeirrtad'o en eü 
Satfeuimo a beneficio de ¿as ooilonia.s, 
que se celieibrará pTO/babl'.iernleinrte a fl-
liies de esta iserniania o coiniaienz.as de la 
aiia'uiiienite. 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Convocatoria. 
La Sociedad «El Avance» convoca a 
todo® sus asociados a j u n t a general 
ordinaria, para hoy martes, a las nue-
vo y media en p r i m e r a convocatoria 
\ a las diez en segunda.—La •Direc-
t iva . 
CONiVOiCATO-RIIA.—La Sociedad de 
\,M-añiles coiebr.a.rá j u i i i a generaíl hay 
martes, a Las seis y inled'iia en, primiera-
coinivoicatoria y a las siete en segum 
día. Se toimiarán aauierdos' con/ e'l .nú-
i rb ro de roiinipiañerous que ¿ÉniStani— 
!. V Di láECTÍVA. 
i o n t e de Piedad Alfonso XIII 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para aper tun 
e cuentas corrientes de c réd i to , coi 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y d' 
lores. Se hacen, p r é s t a m o s con ge 
ranfla personal sobre ropas, efecto» 
alhajas. 
L a Caja de Ajhorros paga, jhasU 
m i l pesetas, mayor i n t e r é s que la-
emáb Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmei 
r,e en j u l i o y enero. Y anualment 
iestina el Consejo una cant idad ps 
ca premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en ei EstaM* 
imiento, son: 
D ía s laborables: M a ñ a n a , de nu* 
ê a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a w 
arde, de cinco a odho. 
Los domingos y d í a s festivos no 
rfíalizará,n operaciones; 
TINTA TINTA Y TINTA 
S f i M f i l S f i M f i l S f i O O f t 
A z u l n e g r a , m u y f l u i d a 
C G A R A N T I Z A D A COMO 
ñ L A MEJOR E N S U CLASE 
en todas k s pa-
p e l e r í a s de S A N T A N D E R 
s f i m 
OCULISTA 
SIAIN PBAJSSCTSCC). 15. SEGTINTV' 
L O T E R I A 
N Ü M E R 0 1 3 
U N A G Ü P I T A D E 
P d e s p u é s de las comidas ^ 
l ies la base de uno buena S A L U D 
B A Ñ O S D E A L G A S 
BAÑOS D E H I G I E N E 
TABLEROS, HÜM. l.-efl5fl DE BHH05 
E n Peña Castillo. 
A l s u b i r a l t r a n v í a . 
A las sücitio dio Ía it^die dle .ayer, aJ 
isubir al traiüvía e.l guiaiiidla-barrera de 
lia 'Gciinip.añia dlel N:Cinte, Gaibino V i -
llailiha, die 6S añeis día ediad, falló al 
paear en el e®t¡piibo. cayiejiiido all e-nelo 
ei VtiillaiUha. 
Trasladado ininodiatainhentio a lia 
iflifiniiiaa d(el sem-ír üaivadfas, fiué aif-iis-
'Midio •coruv-eniei:.' lyaante por el doctor 
don AilheTijico Pardo, quie le aprecáij 
uma hisrid*. e.ontu.sa en l a r eg ión ac* 
cipitiall y algunas er.oai ornes. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
S A N T A N D E R 
PRORROGA O REEMBOLSO' DE LAS 
o b l i g a g i c n e s D E L TESORO A L 5 
POR 100 Y SEIS MESES FECHA, 
EMISIOM I.» De ENERO DE 1923. 
Confoam.ie a l o diapiuiesito en el Real 
dieicreto fecih,a 19 del aetiuiail-, lias Gibli-
rgacáioinies deil TesoTO1 al 5 por too, hoiy 
an aironlLaciión, a, sois mesas l'ee.ha, 
inonm^aMies por iguial perhuln, emif-í-
dlaiS en 1 die enero die 1923j q w en Ja 
aolrti.ali.daid as'cieindta a la suma dle 
149.887.000 pesetas y qiue a an ven. i -
rniieinifco die 30 de jun io aiotnlaJl (por ser 
festivo eJ 1 de juJio p róx imo) no se 
P'i-aseínik'in sms temedores, a raeimboili&o, 
-e prorcq^ia!^ ]')or oit.r.os seis mes.es, o 
sea al vencimiientoi dle 1 de enero' de 
1924, ©n ig-uales ooinidJíicioiiies cpie t ie -
nen en La actuail'idlad, oon .lia ú n i c a al 
teiraoión' de quedar redmcidio el init-e-
•rée de cimeo por cienito qne hay de-
"vien^an, al de .ciuiaifcm y medio por 
cienito anuial, a ouyo f m los cuiponios 
qu\ü l levan umiidos los títaifiios se alio-
niafá/n a razón, dle 5 pieset-as G25 indlé-
stóriais los dle :.]ia® OMigiaciiones de la' 
serie A, y de 50 pesetas 25 c é n t i m o s 
nos de l a serie B. 
lEto su] coinsociuiencaa, los tenedores 
de dfedhiáis Q^iigaieioinies, qme no. es tén 
canf.0Timies oon l a renorwaiciáhi indica-
dla, p o d r á n paTeoenitarlas a reiernibpíso 
en las Cajas del iBlamco, m M a d r i d y 
dle las Suioursalies deil mismo en pro-
ñ^cif»». dhsde el d í a 25 del actmall, 
bajo facturas que al efecto les s e r á n 
faoiliiitadas, a I tn die pieavibir sa i m -
porte ©n efectivo, pinevio señalamiiieíi-
to de pago por l a Direcc ión general 
del Tesoro, y entenidiéndose que aque 
Tialsi pécnsomiais que no- las hoya,n pre-
sentado a l reemibculso dlasdie l a indiica-
d.a fiodhia, iiasfca el 3o del actuiail inc lu -
sive, h i ab rán nieciesari.anrianiíie de a.ccf)-
t a r lia reriioivaiciióm de ellas por otros 
seris mieses, o sea ai! l de a ñ e r o de 
192-4. 
\Riespeicito de los tenledoires dle estas 
Oilfiiigiaeionieis que la;s t ienen consigna-
dlas en el Banco, y a en deipó&ito o en 
giaranitía dle operacionies y que opten 
ocir el neembolso. deberám, oreviamion 
te, canoeliar. aquléllos o liquidlar é s t a s 
y pneisentar d e s p u é s las QbligaiCiones 
piara su pago, dtentro de l a fecba a r r i 
ba indioada. Las que opten • por l a 
p rón roga , no tienen nlecesidaid de prac 
'iciar g e s t i ó n algjjmia. pues el Bianlco 
se e n c a r g a r á de real izarla . 
.SamitEtnider. 25 de jun io de 1923.—El 
Secretario, F. F e r n á n d e z . 
S E C C I O N M . ^ R I T Í P 4 A 
WScviimisnto de buesues. 
/Eiiitraidlois-: «IMiá de Piemaiy», dle Cá-
diz, GiOibi cianga gieaie.Páll. 
«•..M'a.!-ía. Sa.n.t.niiisit.c:», dle Gijóm, GiCín 
cargiá gteñ'eiráít. 
M|'ni!:i1'ii -¡a», día Cijón, a&ti ídem, 
«iCaibó 'ri'i'S iFiéiifeais», de Büibao, 
cúiq iifem. 
K.-Ciaj'üiKilus», Wé Aivillús!, con esSÉbSñ. 
J-uíaiiiiilij», dle iG(i!jóin,j icoo ídlam. 
K^Bepíni», d:.' San Eisteba-n de Pra-
vila, cioin ídlanij. ^ 
íDií"sp;air.lh.aidiois: (disila die Famay» , pa-
ra h m m , coaii carga general. 
Cooperativa de Fuieion^ios públi-
e s de Sai t -Híer. 
íDe enmíormi diad ooin dí aa'tá'Ciulo 27 
de lios Eféitatatos, sé eiit-a a ios ¡socios 
dle esta i'.imperalilva a jnnda. general 
onidinaria. para, ©1 día S de j'Uilio pró-
xlmio, a illas ónice dle la. m a ñ a n a , en 
• I - a l ó n de la Eisouieflia dle Industrias. 
Oaso dle qinie ipor -faljita, db S9ícáoi& 
ásiisrti.anitfes no puidieína (•'.•vcb.ra.ivie la 
jiunta, se oo.ln'brará da siuibiiiiddiaria di 
d í a 15, de j'Uliio, a m inisina hora y 
1 11 ell miiifjn • i luigiatí', qitie ae fijia pair a 
la ii'wriJ'niera. 
Baintanidiar, 24 de j u m o die 1923.—©) 
pnejsildiáhltie, Ao w taléis Cía r.cá a. 
5b m m n z m i m 
r̂lüefo, 23 Saníende 
iB! d í a 4 de jiull'ipi (fijo) s a l d r á dis 
Sa.ntander ©1 ráipíidlo vapor e spaño l 
J " X J « I i & HXT A . 
diriactanileimtie paira Now Yioi-Ií, adimi-
MisrpidiO rancia a tlfitips 'econ.óiníicios. 
jP-áTa toda .cilasa di? infoiúi^es sobre-
-Mirra, eíj'/.., idii'i'ii'^ii'Sí' a suls ícioñisa 
miajítaniioiSi: 
H - U S T I N G. TRIEVILLA y FER-
NiAiKl^O GARCLA, Cabllerán, 17, pr i 
imlero.—ISAiNTAiNiDER! 
m m P b f l T f l h u e v o 
Hl'ieeia.rá pm- vapor «Portreatí-t», en 
los priimieros d í a s de JUI . ÍO . 
iDir i jánsé los podidos a V I U D A DE 
GTMil iFIBiMO d.1 iBRA, Castolar Y.— 
SAiNTANDEH, 
ffHfi U M I S Sucesor de Enciso Sola-
^ J lR ^ na. — San Francisco, 4. 
Casa especializada en p a ñ o s de b i -
sear, para coches y nniforrne. 
fl 
Se vende niagnif ica gabinetr 
I D E A L COLOMBIA, de Ritter , com-
pleto, con su mueble y accesorios. 
In formiará , astia Admin is t rac t ión . 
Nueua línea regular f e uapores 
•DE LA CASA-
fl haaes & Sods Limited de Lood es 
Hacia el- d í a 1 de j u l i o , ' y salvo i m -
pediimemío imprevisto, s a l d r á de es-
e pnierto el vapor 
idmáitiendo carga para 
L i sboa , G é n o v a , L i v o r n o y S a v o n a 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i -
r i g i r sus merciancias al cuidado de 
í s í a Agencia para su emibarqne, de-
laendo siiuia.nla en Santander alred-i-
loi1 de l a fociha ¡ndicia.(ía. 
P a r a soUciiar cabida y d e m á s i n -
ormes, dir igirse a su consignatario 
DON FRANC5S.GO SA.LAZAR 
Paseo de Percd.a, I f r Teléf. 37. 
Santander, 18 de jun io de 1923. 
(SANTANDER) 
FEBBHf :a H ñH v - T \XT)RR 
Estas aguas son el meior remedio 
para curar les CATARROS DE LA 
L A R I N G E Y P U L M O N , 
las BRONQUITIS y la PREDIS-
POSICION A ELLAS. 
Gran des ref o rcnas. —Gar aj c.—T en-
nis.—Giro pos t a l .—Telég ra ío .— 
P i s o a m u e b l a d o 
se alcpiila, con cuarto de b a ñ o y 
t r a n v í a a la pnerta. I n f o r m a r á n eja 
esta Adminis i t rac ión . 
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H E R N I A S 
S E C U R A N S I N 
D O L O R NI P E L I G R O 
(La HERNIA [QVi'".'Hi'• íVIlil ' \\.\ '. é n h m n e á n á giravc pori sii toirniarnento 
y oiMicll paliigTO dio ESTRANGULACION, quo retata cu púcás Im̂ íms ; . l hk.s 
oihiJkwIii, tís enífipiiMB'edaid !• •iM^na, gráici'afi a licis iu.arniu.^ del acredltaidi-
eiiniio icspfcicialisUL In i n k v r m fra.ii.í<'Vs morBSíiesijr AUG. P. B L E T Y , tan cu-
íiocwlio en nucatira roigion desde varias afio-s. Gaa-au-lizan en fcodiaS- los <-a-
*o®: 
LA SUAVE Y ABSOLUTA CCNTENUlON 
LA REDUCCION RAPIDA 
Y LA CURACION DE LAS HERNIAS 
i>or anifíigaiáis, Pdbellidies, f lúMas y voliliinjn--í:>-!.- (pié .-.mu. 
desaparición inmediata del lieegiD dle c^teafiíguJlácjfeü y de los 
SUFRi lMIENTOS que a-'-DinuinKin a m\jiiai|d;o la.s hitamas i! - u¡da la-. N » 
-maleMaa n-unca, aunque e] herniado &e dlodliicpulé a Oaboáiefi éeJ oámpó 
/ U . atir-ois ürabajois pesarfo»; ' a l contrar ia , dcsdie •• l i-iM'iüvr liT-ctóento dan a! 
enfermo aquella eegiiiTJtdjad y apoyo epue Je riésitó la In rnia. Pai i i ru la r -
aíiiMiil/o Ion eniferiiiiiois dieaenigañadiaifí pato ^ahi-r .-.>••;• uidn var i i • miétcid-cs 
&\n efítaáioi'a ninignina') deten aai-inTaise a -visilar ia1 (Ki.-diii^iiidii ui-idiiúdico 
MiR. B L E T Y , cuya pcrii-ia es garailit íá efefl ifeeta.l-tad'O |m..<it.iv.>. 
CknweapondiG^iido o la coTiflaiiza c«b qpe le liicnrradran • tant ís imos en-
fpinnos en su npenrrido autor i or, MR. B'LETY peipaltlé su vía i . - enitine nois-
otrufi. lloimhros, nMJjjeiies y n i ñ o s , vícitiniias dle ¡irrnia.-, dr luai . vi - lui r le 
• i n vacIIach'ui en: 
POTES.—Viernes y sáNadu, 29 y 10 dle jun.io. Finida L a Nnc \a . 
• KíEJIiNOSA.—Laiiim*. 2 jul io . Hoitei UmáiVIeflfiSiáil. 
BiATíiCKNiA DE P I E DE CONiGHA.—Martes, 5. Eüéd 'a Ceibaillos. 
' SANTANDER.—Miia-.-i,ili's, -i j u l i o . Hntefl Gwnfeí?. 
ILliBR-GA.\ES.—.Tui.•ves, o ¡folio. Hoil«\l Ol-estim» Cañizo . 
RAjMfALES DE LA VIOTOMA.—Viienráes, 6. Fonda Emishio Sáinz . 
lAMPUEI!O.—Silbado, 7 j u l i o . Foada la. Gal.ri.do. 
•• CiAiRiAiNtTiAr MR. B L E T Y , cuya seriledad es njiániiniiemtenite reconoci-
da no dej.a nunca u n o n í e r m o hasta qjuie es té comijiil-iaiinaiio bien. 
E n e l S a r d i n e r o 
alquilo botol aanu^blado temporada 
do ve-EaráiO, y píéo amiicblado por 
t.üni, piarada o año. •CASI L I O DE'L 
R A i m i D , GAIJDiBRON, 25. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Mueblst nuevos, Sata MARTÍNB2 
M á i baratos, nadie; para rritar 
iuda i , «onsnl ten precio. 
4UAN ME H E R R E R A . I 
L u z e l é c t r i c a y a g u a 3 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
Sl l l l EÍSIIIil 
D e 5 0 a J O 
c ó ni irnos por d ía . 
Agente general;̂ '" 
para E s p a ñ a " 
Paseo de Pereda. 21 
(por Calderón). !l 
I SflHTJlHDERÍ 
k 
N U E V O prepárado compuesto de 
esencia de anís . Sustituye coa g ian 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
neos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purís imo. 
D E P O S I T O D O C T O R B E N E D I C T O . — S a u Bernardo, 9 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLIÑO.—Plaza de las Escuelas . 
de í>11cero-fosfato de cal de C K E O -
SUTAL.—Tuoo ir ulosté, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,60 pesetas. 
G a n g a v e r d a d 
Se vende hermoso chalet, con jar-
dín. huerta y agua, en Murledas 
(AI,...año). Infurmos: Círculo Mercan-
til, de tres a cuatro. 
F A B R I C A M O L * O 
ks vende en el pueblo de Maxcuerra* 
con buen salto de aguas, a propóiltf 
para alguna industria. 
Pora informes, 3 O S E D E hO* 
R I O S . Comercio. T O R R E L A V E G A 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven frac*', /anr-
kins, gabardinas y uniformen ,r5*r 
fección y economía. Vuélvense traje; 
y gabanes desde Q U I N C E pesetas 
MORET, número 12, segunda. 
G a r a j e S a r d i n e r o 
frenáe Campos 
au tos y o í i co 
SE A L Q U I L A 
f-Infofrnaaaúj e s t á -Adminis t rac ió i í . 
Sport, capacidad áO 
¡ a u l a s indiMiludientes, 
So r&ostado por los médicos de Isa cinco partee 
, aruda á las digeetionss y abre el apetito, 
T O I H A G O 
d m w S f o etftímaíft; ¡a dispepsia, fas aoadíea, vóm/tm, 
dlamaa an tiiñoa y adultos qua, á veces, alternan oons 
dilatación y úlcera del e s tómago 9t& Es aotiséptios, 
m U m las principales farmaoias del mundo y m Seirsíía 
H o l l a n d I m e r i c a L i n e 
GRANDES VAPORES CORREOS HOlANDESES 
Servicio rápido da pasajeros cada veinte r h s desde 8anta< de' 
a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orlsans 
P r ó x i m a s s a l l t i a s f i j a s « l e S a n t a n d e r 
El vapor M A A S D A M , 
E D A M , 
L E E R O A M . 
S P A A R N D A M , 
M A A S D A M , 
E D A M 
L E E R D 4 M , 
S P A A R N D A M , 
M A A S D A M , 
saldrá el 11 de julio 
" el 1 de agosto 
^ " el 22 de agosto. 
" el 10 ae septiembre 
" el 3 de octubre 
" el 24 de octubre. 
" pí 12 de roviembre. 
" el 5 de diciembre. 
' el 26 de diciembre. 
D E S T I N O 
Habana 
Veracruz 
Tampico . . . a 
















Rn estos precios es tán incluidos todos los impuestos, menos a N U E V A OR 
L E A N S , que son ocho dollars m á s . 
También expiae esta asentía billetes de Ida \> vnelía con on 
iniponanle descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. E n 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda econó-
mica, los camarotes son de D O S y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
C L A S E , los camarotes son de D O S , C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s de m a s n í l i c o s C O M E D O R E S , F U -
M A D O R E S , BAi.<OS, D U C H A S y de má^nf&ca biblioteca, con obras de los 
inejóres autoresAEl persoral a su servicio es todo espa'ñoí. 
R E B A J A S A F A M I L I A S . E n p r i m e m y sotrunda clase a las familias que 
c o m p u í e i ' tres o íná s pasajeros enb-roo, se les l i a r á una reducc ión del 15 
or 100. En pr imera y gegnnda clase hay camarotes pa ra matrimonios. _ 
Se recomienda a. lo4? ñores passijeros qiia se presenten en esta Agencia 
con cuatro d í a s d é an te lac ión , para t r ami ta^ l a documentac ión .de embar-
que y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
D O N F R A N C I S C O GARCÍA, W a d - R á s , 3, pr inc ipa l . -Apartadode Correos 
n ú m e r o 38,—Telegramas y telefonemas, F R A N G A R C I A . — S A N T A N D ^ B . 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s j 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A C U B A Y M É J I C O 
E l d ía 19 de J U L I O , a las tres de la tarde, sa ldrá de S A N T A N D E R 
•1 vapor" 
• J f o I f o x x m o J S Z í X I 
' su capitán don A G U S T I N G I B E R N A U 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a H A B A -
N A y V E R A C R U Z , 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A ; 
P a r a H A B A N A : pesetas 535, m á s Id^O-de impuestos; total, 549,50. 
Para V E R A C R U Z : pesetas 585, m á s 7,75 de impuestob; total, 592,75. 
Este buque dispone de camarotes do cuatro literas y comeaoroo 
para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
E l día 30 de J U N I O , a las diez de la m a ñ a n a — s a l v o cont ingencias-
sa ldrá de SAJMTainDEK el vapor 
I s i o . d o I P 4 a x x « . y 
para trasbordar en C A D I Z al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
que sa ldrá de aquel puerto el 7 de J U L I O , admitiendo pasajeros de 
todas clases cou destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, pese-
tas 375, m á s 7,60 de impues íoe: total, 382,G0.. 
P a r a m á s informes, diriairse a sus consignatarios en S A N T A N D E R , 
SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pere-
da, 36.—Tel. 63.—Dirección te legráf ica y telefónica: G E L P E R E Z 
L A P I N A T A L L A D A 
F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas;y medidas que se desea. -Cuadros grabados^ylraoldoras 
deÍ2país,y extranjeras. 
D E S P A C H O : Amós"de3Esca lante , 4. —Tél. 8-23.—Fábrica:KCervanteB,:22 
J U 1 
3RAN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
D E J U L ^ N a U U E H R - Z 
Calefaeción—Cuartos de bafio 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etp 
P x a . x x o s 
nuevos, de ociasdón, giran modelo, ero. 
zado en nogal y corinto, marcas'aine. 
'caTias. Saldamos dos. RUAMAYOr' 
á. b a j o . — D I E S T R O y R O D R i G J E z 
F á b r i c a d e bordados 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galerías 
Colcbas, Gabinetes y toda clase di 
Cortinajes, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para cod. 
fección. 
Se pasa el muestrario a domicilio 
7 nos encarcramos de la colocación.' 
E l ™ l l e P E D I I 0 1 M í R l 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Mancos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñaa 
Servicio esmerado en comidas. 
RUA LA S A L , 2 — T E L E F O N O 1.» 
I ^ u t o m o v i l í s t a s 
Haga el repuesto de su automóvil 
en el garaje A R A O L , donde encon-
trará toda clase de accesorios a pre-
¡(s sin competencia. 
Doipositario de neumátiicos y ban-
da ¡os ( iOOOYEAR, MI CHELIN y 
UiÑITET - SiTATES'. UNICGiS tallieres 
de vuJoanización de cubiertas y cá-
maras, mioniado a l a altura de los 
líiiejoros oxtranjej-os y que garantiza 
todos sus trabajos. 
áRACIL.'-Isabsl ta Católica, 11. - Tel( fono 299 
M E H D I E m V e B H T E H O 
Eat-a Gasa, por las condiciones es-
fHeclales en qniio está montada, la per-
injite traba.jar en condiedones exceii-
cáoñMes cu precios y confección. 
Trajes desde 100 pesetas en adelanto. 
SIE A D M I T E N GENEíRiOS 
L E A L T A D , 3 (Gasa de Incera). 
A d e l f a P i l a 
Profesora en partos y masajista. 
Hospedaje embarazadas. Ultimoí 
adelantos.—Oonsulta de once a una. 
CONCORDIA, 7 T R I P L I C A D O , 4.° 
J 
B A N I E L G O N Z A L I Z 
QaRe da t a n José, númsrt !• 
C o n f r e c u e n c i a del e x t r « n -
\ e r o l a s u t i m a s novedades 
e n p a p e l e s p intados para 
h a b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s , q u e 
v e n d o m u y b a r a t o s e n la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Al̂ mkda Primkba, 14.—Tél. 5-67 
. 1 
E L R E L A M P A G O 
(Privilegiado y premiado en varias 
Exposiciones, i 
B'rillo s in igual para toda clase de 
PÍSGfí de madera, baldosa, bule, mo-
saico, etc. Insuistituiblie para restau-
ra.r y cojiiseirvar los muebles siouiiprc 
n nievas. 
' i ic.s: NOGAL, CAOBA, LIMON-
C I L L Q y sin color. 
L a garant ía de esto prodiUflto es su 
éxito creeicite y la fama mundial^ de-
(jue ¿Oza hace m á s de veinte anos. 
De venta en todas las buenas dro-
gUiOríiáa y bazares _ 
Deipóaito gemeral: P. MORENüi 
Ma \ nr, Só.-^MADRID. 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el único 
que la cura sin baño. Venta: señorea 
Pérez del Molino y Díaz F . y Calvo, 
Blanca, 15. Sus imitaciones resuJiau 
caras, peligirosaa y apestan a 
trina. u a n T I Rjcijan siemnre Antlaarnico MAHm 
P r o f e s o r a f r a n c e s a 
poseyendo inglés , da lecciones a do-
derecha. 
nnoilio y en casa. 
GANDARA, 4, 1. 
fllanilep de encerados 
para tapar mercandai en lpJ • * 
Ue* y vagones ferrocarril. 
G E R A R D O C O H Z A L l f 
Almacén: M A D R I D , número 
20 DE JUNSC DE 1923 E l¿ R U E B L-O C A T A O R O ARO X.^PAGIH^ * 
C O Ñ A C 
GRAN PREMIO DE HONOR, 
Comunica a sus favorecedores que ha obtenido 
GRAN COPA DE HONOR Y MEDALLA D E | ORO 
en la Exposición de Poros, única a que ha cdnourrido 
B a l d o m e r o L a n d a ( S u c e s o r ) U d a l l a ( S a n t a n d e r ) . 
Coro i^ p i e fieserale T fa&sat lao t iqae 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PAPA 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
CUBA, el 22 de junio. 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
CUBA, el 22 de agosto. 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
LAFAÍETTE 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 1 
FLANDRE, el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda clase, a fami-
lias de tres o más pasajes enteros, compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
funcionarios españoles v sus farnilias y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN D E CAMAROTES DÉ DOS, 
CUATRO, SEIS Y OCHO L I T E R A S , CONT LAVABOS D E AGUA CO-
RRIENTE, AMPLIOS SALONES Y COMEDORES CON SERVICIO DE 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA-
JEROS D E T E R C E R A ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese a los pa-
sajeros para llábana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES V I A L 
HIJOS, Paseo de Pereda, 2.0, bajo.—Telúrono número 58. 
labres corraos m h m dto do* ? t m ¥ \ \ m 
< rvicio del Csnat é e Panamá 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, PANAMÁ y 
pnertos de PERÜ y C H I L E . 
El día 29 de iulio, el magnífico vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera ^lase 
Precios de pasaje para HABANA 1.a clase 1.094,50 ptas., iccluido impuestos 




Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l v a p o r O R C O M A , e l d í a 2 6 d e agoste?* 
El v a p o r OJFHTJí, & l d í a 2 3 d e s e p t i e m b r e . 
[Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en biilcLes de ida y 
vuelta. 
Estos magníficos vapores, do gr an porie y comodidad, para mayor atracción 
del pasaje hispano-americano, han sido dotados para los servicios tic primera, 
seg-imia y tercera, clase, de cocineros y camareros españoles, que servirán las 
comidas al estilo español 
.Los pasajeros de tercera cías? van alojados en camarotes de dos, cuatro y 
«eis personas, con cuartos de baño, comedores amplios y ventilados y espa-
ciosas cubiertas de paseo. 
P i n todi clasi le I n t e m i , tirigimli n s Bgenfu en Sanlanlir 
os de B a & t e r r e c h e a A - - P á s f i o da P e r e d a , 9. T e i é f o i s o 41 
luki HulleralEspaíola.-BMClLMI 
1 i — 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de 
España, de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocanles y 
tranvías de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
ñía Trasatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
i^ujeras. Declarados similarea al Cardiff por el Almirantazgo ¡por 
Carbones do vapor.—Menudos para fragtuai.—Aglomeradoi.-—P*-
"» centros metalúrgicos y domésl/üin, 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
playo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón Tepe-
je, Alfonso XJI, 01.—SANTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
Jjompañía.—GI.TON y AVILES: agentes de la Sociedad 'Hullera Esp*-
tola.—VALENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de 9a 
S O O E t M O H U L . h B . E i J S k E S P A D O L A 
E T S R E N I M I E N T O 
jjNo se puede desatender esta Indísposidón sin exponerse a jaquecas, 
ü Upailas' vahídüa, nerviosidad ota-as consecuencias. Urge ataciarla 
^Po, antes de que se convierta graves enfermedades. Los polvos re 
niir es R I ^ ( ) N son el remedí tan sencillo como seguro para com-
tolari egÚn lo t'iene ^'"os^a-do en loa 25 años de éxito creciente, Ire-
1̂  í?,zando perfedanieníe el ejercicáode las funciones naturales del vien-
^ nt,+0 recoiloce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a 
autor. M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
Ins al dut- electdcLía 
se aj^ce&iie paira industria de la pro 
vincia. 
Dirigirse a Emérito Zubíeta, Mué. 
Sle, 2C. 
Sr wsnde piiso, llávf eñ miaño, eco-
nómico, (̂ üciéñ arró^^ádo. Informe^: 
Burgos, 18 («El Rápido»). 
blNEH DE P I N G O S 
n m z s correos españoles 
V I A J E RAPIDO DE SANTANDER A 
Fí ABANA 
Hacia finés de agosto, saldrá, de SAN-
IWN! )l"li-cl DÍágnifico vapor español 
I n f a n t a í s a b e l íl r 
admii iendo carga y pasajeros de todas 
clases para 
H A 13 A. TV A . 
En cámara, precios oconómicos.--Ca-
marotés pará.ínatrMoníos y familias. 
Liebajas a ramüias, 
Precio del pasaje cu tercera clase, 
500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus agentes 
Bgusíín G. Treoilla y Fernando 6arcla 
Caldkií<>n, 17,1—Saxtandkr 
]Se dará buena gratificación 
a quien praporciono piso qiue renitc 
•'iO a 75 pe-satas. Esaribir, a .̂ NGE -̂
LES, en esta Aidministraciión. 
1 1 » 
SERVICIO MENSUAL DHECT0 ENTRE 
S A N T A N D E R Y H A M B U R 6 0 
Próximas calidas ael puerto de S A N T A N D E R 
H icia el 26 tfe junio, el vapor H O L S ATIA. 
Hacia e! 27 de Julio, el vapor T O L E D O . 
. El vapor TOLEDO admite pasajeros de primera, segunda y ter-
cera clase, y el vapor BOLSATIA de primera, segunda económica 
y tercera clase. « 
Para toda clase de informes, dirigirse a los señores 
Caries Hoppe ? eompañía.-SJINTANDER 
i a 
Agencia C I T R O E N 
PIEZAS DE RECAMBIO «FORD» 
Taller mecánico :: Vulcanizaciones. 
Antoni(Vv¡lieí> de fulquiiler desde 0,75 
kiló-md ro. — Cariiiones. do alquiler 
de cinco loneladas desde 1,50 km. 
Ptas. 
Dion lioufnn, rahi ii-lot todo lu-
jo. 35 111*., 8 cil'imd.ros 
P.cnanilt, caliriolot lodo lujo, 
Kclncr, 18 111'. 
España, faelón 10 ITP 
Ganga: Mallhis 10 IIP, coupé 
alnjídn-ado y puesta en mar-
di ¡i, elódric-os 5.000 
SAN FERNANDO, 2.—Teléfono 6-16. 
0.0(10 
7.001) 
B a l n e a r i o d e l a M u e r a 
ORDUÑA (Vizcaya) 
Agnas clm'nrailu sádicas iodurado 
arsenicalies; premiadas con .medallas 
de oro "y diploimas; curan las enfer-
medades derivadas de impurezas y 
detrilld&d dé la sarjg.i-e. 
IIEiÜMÓSO GLIiMÁ 
Próximo 
en el día. 
GRAN HOTEL 
EXTENSOS PARQUES 
a Bilbao. Varios trenes 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
P a u l i n o C a n a l e s 




SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
QLOKURO DE POTASA 
NITRATO DB GAL 
ABOKOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
« V O S -
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas pm. 
el público santanderino por su resul-
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino, 
en la de Villafranca y Calvo y en la 
farmacia de Erásun. 
efolcio rápido de u m s s c m m /MMüHES de Saniander para 
H A B A N A , _ y E R A C R U Z Y T A M P Í C 0 
PROXIiaAS SML8DA0 C E L PUERTO DE f A N T A f t i D E R 
E l 15 d e ^ ju l io^e l v a p o r 
E l 15 de agosto^el vapor TOLEDO. 
El!l9;derseptiembre, el vapor HOLSATIA. 
El 20 degoctubre, el vapor TOLEDO. 
E l 24 de noviembre, el vapor HOLSATIA. 
E l 26*do diciembre, el vapor TOLEDO.i 
Admitiendo parga y pasajeros de primera y segtinda'clase, segunda económica'y tercera clase. 
P a r a más informes dir ig irse a los consignatar ios C a r l o s H o p e y C - S a n t a n f l e r 
Los polvos de 
Exterminan toda 
tamente 
de insectos ? son absolu-
para las personas ? los 
Pedidos a los almacenes de drogas o directamente a la Ag-oncia KEAT1NG. 
Fernando el Santo, 5, apartado 4.022. - .MADPIl). Puntos de vonln: Díaz 
F . Calvo, Blanca, ló. - j Valeriano Alonso, Puerta de la Sierra y principa-
les establecimientos. 
T 7 " J a S J X T J D O 
coche, propio para pasear niños. In-
•••'minui, en eeta . Adanánistración. 
Calentador Z N I A S 
PARA CUARTOS D E 
BAÑO.-INSUPERA-
B L E E N ECONOMÍA 
i f l M f F É l M ñ M M 
S S A i Q IJ 5 L A 
píaos amueblados. Iníormarán ea «•• 
Ía AdTninistracáón. 
C O C H E M I L Ü R 
ruiodiaa g )̂ma; guiariuciinncs, tronco, 
se vende. Informarán, en esta Admi-
nist ración. 
dos- plantas bajas. Informarán: Car 
bajal, 2 dixpiioado, tercero. 
Contable v . corresponsal 
mteiPoainjtijl exp'crld, ae ofire&e por llo-
ráis, pi-t'i-.i.iis iii/hÍií.mis. !'>'i-ihi.r-a. Ma-
RÍAíNO, en esta Adiihin;i.S"1 r.-n iiin. 
FOTOSRflFIfl Z E N O J ! 
Retrajtos, gjrupos, vistas, ampliacio-
nes, rotratos de niños, i'eí.ratos para 
do'eüiniienitQiS, en precio económico to-
do.—Blanca, 28.—Santander. 
3 P X j 9 l I N T O 
VENDE. Magallanes, ilp leguntf* 
nfnrmn-rán 
X j O O A . X j 
pfoplo para taJlcr o dlcpósito.. 
Infii-rin;!rrm, Rubio 2. tercéro. 
r 
tfLVé T E R C E R A PLAIVAM 
S e a g r a v a l a c u e s t i ó n s o c i a l 
E n e l t e a t r o d e T o r r e l a v e g a . 
U n a c t o i n t e r e s a n t e p a r a l o s a g r i c u l t o r e s 
y l o s g a n a d e r o s m o n t a ñ e s e s . 
E l acto. 
, Organizado por l a F e d e r a c t ó n Mon-
il artesa Catóíliiioo-Agraria se verificó el 
d( íniiígp por la m a ñ a n a , en el teatro 
de Torrelavega, ' i m importante ac&o 
de propaganda social, de ínnegahl i ! 
¡transcondenicia para los agricultores 
¡y los^ganiaderos m o n t a ñ e s e s . 
(iicu(pó l a t r i b u n a el i lustre propa-
gandista cristiano don Juan Francis-
co Correas, c a n ó n i g o de la ,8. I . M . 
de Granada, cuya ao tuac ión social, 
S(jilidanncnto prepai'ada, ha morí ciiin 
l a resipetuosa a t enc ión y el aplauso 
de E s p a ñ a entera. 
E'l s e ñ o r Correas llegaba a l a Mop-
t a ñ a preacjdido de jiutsta fama áe 
orador enninente, de hombre de sól í -
Kla cuil't^ura y de p r e p a r a c i ó n adecua-
da para abordar los p^obleimas a g r í -
oolia y soidal, y aparte otras razones 
¡muy aitendibilois, las s e ñ a l a d a s fueron 
causa de c¡ue el teatro do Torrelave-
ga f stuiviose lleno y de que, inciluso 
de Santander, de distintos puntos de 
]a IVIontafiia acudiese gente a escu-
char ai rospetablo proipagandista. 
1E1I aotc comienzó a las once y me-
dia , oouipando la. presidencia el pre-
sidente de la F e d e r a c i ó n M o n t a ñ e s a 
Caitóliico-Aigraria, don Luis Pombo 
Polanco, acomipañado de dist inguidas 
personalidades do l a capi tal y de To-
rreilavoga. 
Coimienzado el aoto, el presidente 
concedió la jialabi'a "a nuestro queri-
do aairigio ol culto ingeniero y prini"!-
temiente ailcaikle de la nuencionada 
ciudad, don Aíiguol 0eíasd Olasagasti. 
E l señor DcaS'3. 
Coimeiiizó el orador cx.pi'.icando la 
o r g a n i z a c i ó n del acto por la Federa-
ción M o n t a ñ o s a Ga tá l ioó-Agra í i á ; cu-
y a intensa labor en pro de los inte-
reses a g r í c o i a s puso de rcliovc en p á -
arafos sencillos y elocuentes. 
El s eño r Doas(í h a b l ó a continua-
c ión de la gran obra sociai aue a los 
oáif&ícóe es tá Téé&Tváñá-, exhortando 
a i r a ella, dando la cara y con te 
en un t r i un fo que la perseverancia y 
el estodio han de aseisrürai*. 
íCcnsnra las dectrinas radicalistas, 
poniendo de ro'ieve sus graves erro-
res, y rri wiMda que de spués de l a 
guerra europea Jas naciones m á s pro-
gresivas l levaron a sus organisnios 
esenciales c in ' iurimioron a sus altas 
orientaciones ideas de orden y de ca,-
tollicismo. Cita al efecto varios casos, 
entre ellos el de las cordiales rwago-
ciaciones de Franc ia con el Vat ica-
no, y despiués de rocorda.r una frase 
del Vadicalistia V i v i a n i , deduce que 
en , las ideas crisitiaiiias es donde h-ay 
sclin-ionos verdad para los proble-
09as sociales. 
El s e ñ o r Doaso t r a t aba continua-
c i ó n del prcibilemia agi'ario y dice qua 
l a conveniencia de atenderlo, estu-
d ia r lo y solucionarlo la pone de re-
liovo el caso de Alemania que, blo-
qoi?ada por los aliados, no se podo 
bastar a sí misma por l a insuficien-
cia de su agr icu l tura . 
L a Agricultura—exclama—es la ba-
se-011001 i va, innegable de l a prosperi-
dad nacional. 
Cita a este respecto el lusfar que l a 
A g r i c u l t u r a ocupa entre los valores 
del pa í s y lamenta que • en • E s p a ñ a 
no haya escuelas donde se adquiqra 
una compileta y , razonada e n s e ñ a n z a 
agrícoJ'a. 
Y esto so comiprende teniendo en 
cuenta . que. en el Parlamento espa-
ñol , ibáy sólo diez y ocho diputados 
con el calificativo, de agrarios, al que 
í^ñaden el sustantivo de albistas y 
gassetistas, y que en un caso dado, 
se i r í a n antes que ai lado donde los 
recilamaran los problemas a g r í c o l a s , 
al sitio donde les ordenara i r el ca-
cique. 
Oefiende y ensailza la nedesidad de 
Ijas propagandas agrarias y como a 
oin após to l de ellas s e ñ a l a l a figura 
del s e ñ o r Correas. 
Recuerda el orador que en una oca-
s ión , h a l l á n d o s e en l a finca Lorcto-
qui , se e n c o n t r ó con.don Juan F r a n -
Ctócb Corroas, que se h a b í a ret irado 
a aquel r i n c ó n para descansar de las 
fatigas de u n a intonsa c a m p a ñ a . 
Vino l a guerra europea, con su te-
mible movimiento sovietista ruso, 
que coinstitiiiyó una h o g u e r á cuyas 
chispas prondioron en Alemania, I ta-
l i a y Aust r ia . Una de estas chispas 
l legó, desgraciadamente, a Anda lu-
c í a , y aquellos labriegos, esclavos de 
una. falsa idea do comunismo, incen-
d iaron las mieses y se entregaron a 
otras m u y la.monta.blos violencias. 
'Guando esto o c u r r í a , se p r e s e n t ó 
en A n d a l u c í a el s eño r Correas y, sa-
biaimente, con su pialabra y sus con-
sojos, convoriició a aquollcs camipesi-
nos del toripe preced i miento que em-
pleaban y f u n d ó Sindicatos que hoy 
tbuK'n una ma ix t i a p r ó s p e r a y que 
cunsl i lnyon lia cx;)rosión de una bue-
na obra para l a A g r i c u l t u r a y por 
E í ipaña . (Mucíhcs apílausos.) 
E l s e ñ o r Doaso tenmiina su discur-
so pidiendo el concurso de la op in ión 
para la finalidad que propugna eí 
i lustre propagandista cristiano. (Ova-
ción.) 
E l s eño r Correas. 
Ai! a do! a ni a ií-o a la t r ibuna el m u y 
ilustre s eño r ( b u .l inm Fratíicasoo Co-
rroas es objeto de una ruidosa y pro-
Jongada sailva de aplai.'si s. 
1 j i i i i i ' i i / a ol mador saludando a los 
aisKtontes aJ acto. 
Explica a c o n t i n u a c i ó n su presen-
cia en iw'\w\' lugar y en aq-udla t r i -
buna y dice que acaso parezca ex-
t r a ñ o que u n sacerdote acuda a u n 
teatro, que es un sitio de recreo, y 
que venga a habOaa' de cosas bien aje-
nas a l a índo le del lugar. Acaso pa-
rezca e x t r a ñ o que u n sacerdote cató-
lico, cuya m i s i ó n p r inc ipa l es d i r i g i r 
Jas almas, venga a bablar de cosas 
lor roñas . 
A los que as í enjuicien, s in expli-
carse l a conducta del sacerdote, el 
orador dice que se la pueden expli-
ca r tenitendo en cuenta que ante la 
crisis ex t raord inar ia porque atravie-
sa Esipaña, justo es que los sacondo-
tes so aoerquien a l pueblo. (Muy bien, 
m u y bien.) 
!No os e x t r a ñ o , pinos, que el sacor-
doto. busquio. ap pul Mico donde el pu-
blico so c111̂ 1 litro. 
Expilioa a c o n t i n u a c i ó n l a conve-
niencia de la propaganda por Las os-
.peciaJes y graves errounstancias del 
momento. 
Alude a las manifestaciones hechas 
por eil s e ñ o r Doaso respectq de l a 
impi i r lanc ia de Ja A g r i c ú l t u r a , y d i -
ce que, en efecto, l a A g r i c u l t u r a 
destaca entre todas las actividaides 
naciona'les. No es monestor domos-
t.rainlo, porque está- en el á n i m o de 
todos. 
EJ orador estudia ol , problema por 
l o que se refiere a la M o n t a ñ a — a l 
míenos en lo qiue personalmente ha 
podido ver y o i r — y dice quo en la 
provincia do Santandoir presenta un 
aspoclo distinto del de una gran par-
te de E s p a ñ a ; desde,luego m u y dis-
tanciado del de Anda.Incía. 
A'cencia do esto extremo, el s e ñ o r 
Correas maniifiesta que la proocupa-
ción de Andaluicía se acabará , con la 
ic-Teacipn de la! i tundios, para que los 
fliombires tral iajen y descarguen su 
e s p í r i t u dol peso de tantas reservas 
sociaíles como sobre él pesan. 
Porque el pr'oblema andaluz entra-
r á en f¡•ancas v í a s de so luc ión cuan-
do los grandes torratenientes se den 
cuenta de su responsabilidad y faci-
OJten un reparto justo y adecuado 
para el t rabajo de aquellas fecunidas 
• i"!-!-a^. 
El coro general de toreros que e I domingo debutó en nuestra plaza, 
tlando una nota de humorismo y a lgo de emoción. (Foto Aic jandio . ) 
E n éste asprclo dol problema, evi-
dentomionte initeresan.t ísimo, - Anda lu -
c í a puede copiar a la M o n t a ñ a on 'a 
seguridad do que, llevando a l l á el 
estado de cosas quo observamos a q u í . 
Ja so luc ión del problema h a b r á dado 
un paso do giganto. 
M orador advierte que esto no 
quiere decir, en n i n g ú n modo, quo 
l a M o n t a ñ a a t a l respecto sea el col-
mo de l a perfeocdóin. 
¿Qué procedimientos h a b r á — s e pre-
g m n í a — p a r a que l a Aigritcultura pros-
pere? Ell establecimiento de Sindica-
tos Agr í co l a s Catól icos ; es. decir, la 
a soc iac ión de tratoajadores y arren-
datarios con objeto de defender los 
intereses de l a Agricul l tura. 'i 
No h a b r á a.uTicuMor—sigue dic ier-
do—que muesitire dosvío- hacia lo que, 
real y positivamiente, es defensa, fo-
mento, triumfo, en fin, de. sus legí t i -
mas aspiraciones. 
¿Y qué digo sólo los agricultores? 
T a m b i é n los que no lo son deben 
mostrarse parte on esta gran obra, 
porque la Agr i cu l tu ra difunde sus 
beneficios entre 'los agricuiMores, pero 
faniibién entro los oomorciantcs, en-
tre les industriales. . . (Una atronado-
r a salva de amilausos impide oi r el 
finaJ del pá r r a fo . ) 
Roflriendosfe a los agricuJtores de 
aJ provincia de Santander, y t r a tan-
do del punto de v i s ta económdco, d i -
ce que t ienen dos principales orion-
laciones, ante todo: el cult ivo del 
piado y los gamados. 
i Q p é hacor— progunta —para m u l -
lí pl ¡car su riqueza? 
iSi do prados so t rata , los Sindica-
tos tienen in lorés en que los cultivos 
sean científicos. 
A t a l respecto, s e ñ a l a l a s i t u a c i ó n 
ventajosa en que los Sindicatos se 
encuentran para abordar el cult ivo 
de los prados", porque pueden hab i l i -
t a r campos exoorimentaJles donde, 
claro es, se p o d r í a n ver los me' 
mejores y m á s acabados pa.ra Ja m á s 
copiosa p roducc ión . 
Cree que todos Jos agricultores sa-
ben dlstiinguir en cuanto a Jes pro-
cedimientos y que estkn de acuerdo 
rospecto de. l a conveniencia deJ em-
ploo de abonos. 
^ Tr ibu ta un cumplido elogio al se-
ñ o r Doaso, al que' considera capaci-
tado pana eutondor caí las cuestiones 
a g r í c o l a s , y volviendo al punto do 
los campos dé ''Xip'oriimientación dice 
que ol labrador, por s í solo, no pue-
de establoou-los, habida cuenta de 
que tendr ía , quo. destinar a ello l a 
ponc ión de terreno que precisa para 
su s u s t e n t a c i ó n . 
Eso se puede hacer—repito—con la 
ayuda de los Sindicatos a g r í c o l a s , 
que-no sólo l l e n a r í a n esta necesidad, 
sino ano e n s e ñ a r í a n al agr icul tor los 
procedimientos para adqu i r i r con 
m á s e c o n o m í a los abonos qu ímicos . 
¿Quo en qué consisten estos nroce-
dimientos? Es m u y sencillo. EÍ Sin-
dicato, en t a l mcimento, es una co-
oiperativa; unidos toldos, cada uno 
va exponiendo la - ó a u t i d a d de abono 
que necesita para fecundar sus tie-
r ras ; hndbas las peticiones ind iv idua-
les en los distintos Sindicatos, és tos 
acuden a su orgia ni simo rosumion, o 
sea la Fe-deii•ación, quo formula el pe-
dido total , con las naturales venta-
jas on l a h rpor t anc ia do l a compra. 
-Pasa ol orador, tras otros p á r r a f o s 
brillanites, a t r a ta r de l a cuiestión ga-
nadora, y dioo que en 1.a provincia do 
Santander representa l a g a n a d e r í a 
u n a riqueza ext raordinar ia . 
Pues b i e n — a ñ a d e — ; a los ganade-
ros t a m b i ó n pueden los Sindicatos 
reportarles grandes beneüicios. E n 
nr imer lugar, por lo que se refiere a 
los piensos, estableciendo u n sistema 
de ccmipras como el que antes expl i -
có . 
A l u d e a cierta compra desgraciada 
uioohia en Santander y dice oue en 
n i n g ú n caso puede ella const i tuir u n 
arunumenito en contra del procedi-
miento on cues t ión . 
En párra i los eloicmientes s e ñ a l a los 
pr inc ip ios do prev is ión quo la lóg ica 
aconseja para hacer frente a casos 
talos y croo, que, do cien casos, en 
11 ovo uta y nuevo la F e d e r a c i ó n ten-
d r á éxitos de compra. 
Estos pr incipios de p r e v i s i ó n con-
sisten on' dejar en Caja" un tanto por 
ciénitd' de los benoficios obtenidos i l 
comprar en grandes proporciones lo 
mismo abonos que piensos para el 
ganado. 
Con palabra persuasiva, elocuente 
miente, el i lustro crador enaltece l a 
obra do, las Sindicatbs, que es buena 
para l a r eg ión , y toca de nuevo l a 
cues t ión ganad. ra . hablando -de l a 
posibi l idad do quo los Sindicatos 
constituiyesen cooperativas para Ta 
venta dol ganado, ostablociendo rela-
ciones con los mercados de M a d r i d y 
lí 'arcielona—con toda suerte de por-
monoros rospecto de l a cot ización—, 
(para evitar l a existencia de los inter-
mediarlos, que no hacen obra út i l y 
cobran como si la hicieran. 
T ra t a t a m b i é n de l a conveniencia 
do oxtender a todo-s Los Sindicatos el 
seguro de miuertc del ganado, y coni-
prende que para toda l a obra a que 
so ha rofeiriido — a d q u i s i c i ó n de abo-
nos, maquinar i a a g r í c o l a , pienso^, 
etoéterar-rse necesita dinero, se preci-
sa l a existemeia de u n capital . 
Pues este capital existe on la Caja 
de ahorros de los Sindicatos, l a cual , 
a d e m á s de dar u n i n t e r é s a n á l o g o a l 
de otros establecimientos de c réd i to , 
hace p r é s t a m o s a los agricultores. Es 
decir,, que evita l a existencia de los 
p r é s t a m o s usurarios y bace posible 
que las comipras en conmin que pre-
tendan los agricuiltores tengan una 
evidente efectividad. 
Habla do la .s igmíicación social y 
e c o n ó m i c a de l a Caja de aborros y 
pone de relieve las g a r a n t í a s de que 
e s t á rodeado el fuincionarmentr de l a 
nvisima, porque es t á regida, por per-
sonas do solvencia elegidas por los 
iSindiicatos. 
•Lannenta el s e ñ o r Correas la i n d i -
íerenicia hacia la Agricui l tura que ob-
seirva en algunos hcmibrcs, cuyo ca-
p i t a l viene de l a Agricui l tura y a la 
A^ricui l tura se debe, y censura el he-
d i ó de que este capital , lejos de acu-
d i r a .{.stas Cajas de aborros vaya a 
otras entidades bamioarias, que no tie-
nen la e-p.cial niiisión n i cumplen 
los altes fines sociales que aqué l l a s . 
¿ P o d r á n consentir los labradores 
ricos—pregunta—el ver " c ó m o cae el 
labrador modesto, el labrador pobre? 
El s e ñ o r Cfmreas se di r ige a las 
cjlases acoiiniodadas y les dice que, 
triste es confesarlo, no cumpien con 
sus deberes soci alies. 
Esas clases acomodadas—dice—no 
t e n d r á n derodio a quejarse si el i n -
cendio do La r evolnoión quo a l canzó 
Li otros pafcies prende en nuestro 
p a í s , porque Jas escuelas de sindica-
l ismo no e s t án en las predicaciones 
de sus oficiales propagandistas, n i 
en el artícuilo do per iód ico , n i en l a 
pluniia de los exaltados: las escuelas 
de sindicalismo estájn en el encogi-
miiento de bomibros de las clases adi-
neradas. (Ovación.) 
¡Escue la de sindicalismo han pues-
to y ponen tantos inihibidos, tantos 
indiierontes y tantos ego í s t a s ! ¡Es-
cuela de sindicalismo se pone en tan-
tas casas y palacios! 
E l orador t r i b u t a un elogio a l a 
v ida social de Cantabria, donde l a 
l e l a c i ó n entre el agricul tor rico y el 
labrador pobre conserva t o d a v í a l a 
gra ta cordial idad do otros tiempos 
•mejores. 
Exhor ta el orador a los prosentos 
a que se .convicri-an on propagandis 
tas de Ja Acción Social Cató l ica ; ca-
tó l ica , s e ñ o r e s — c x d a i n i i a — , .que ha-
b la do espir i tual idad - y do paz entre 
Jos liombries. 
Agradece el honor que se le ha he-
cho al i nv i t a r l e para pronunciar esta 
conferencia y agradece t a m b i é n la 
presencia en el teatro de las Juntas 
directivas de los Sindicatos de diver-
sos pueblos que v in ie ron a escucihar-
Véi 
Yo estoy— dice —dispuesto a conti-
nuar esta lucha. Desde 11)10, en q.ue 
t e r m i n ó m i lalier par roquia l , m i m i -
s i ó n es predicar l a paz entre los 
bombres. 
¿Cómo no oifrecormc para continuar 
la contienda si be recorrido ochocien-
tos cincuenta pueblos viendo con do-
lor c ó m o la pol í t ica nos divide, có-
nm las pirofesiom s os tán , en abierta 
lucha y cómo las virtudes se encuen-
t ran en crisis? 
H a y que traiba.jar por la P a t r i a *y 
por hiacor fe, V el e s p a ñ o l que no 
trabaje en servicio de tan hermosa 
obra, no es digno de llamarse espa-
ñol . 
i(Una gran ovación acoge las ú l t i -
mas palabras dol orador, que es m u y 
felicitado.) • 
L a situación en Marruecos. 
E ! p a r t e o f i c i a l a s e g u r a q u e 
n o h a y n o v e d a d . 
Después de la muerto de Dris-ben 
Said. 
M B L I L . L A , 25.—ilíaco poco tieinino 
que b a h í a recibido Dris-ben-Said ¿1. 
paciuote con ropa inter ior lujosa, q.U(i 
su madre le enviaba. También su pa. 
dro le enviaba un. presente valorado 
en unas m i l pesetas. 1 
Poco antes de m o r i r balbuceaba 
e) ncimibre de. su madre, y se le vio 
que a ella dedicaba sus pensamiea. 
tos. 
Ell finado debió contraer matrimo-
n io en septiembre ú l t i m o ; pero apla-
zó l a boda, porque se hallaba ociU)a-
d í s i m o en las gestiones del rescate 
L a prometida de Dris reside en 
Rabat. 
» « # 
Hablando en una ocasión Dris-
ben-Sajd del relieve que h a b í a alcan-
zado su personalidad, contestó al 
amigo inter locutor: «Yo me he bocho 
hombro solo, sin ayuda do nadie, tra-
bajando con honradez, lealtad y per-
severanicia.» 
* * * 
Recientemente le escribió su padre, 
dándode cuenta de haber recogido 
una gran ^cosedha de cebada, y 1c en-
cargaba que viera el modo "de ven-
der parte do olla en este territorio; 
pero Dris-ben-Said le contestó que 
era imiposiible hacerloM ante el temor 
de que pudiera pensarse que su con-
d i c ión de agente de E s p a ñ a la apro-' 
vedhaba en beneficios egoístas. 
E l primogénito de Er-Riffi. 
MEiLIiLLA, 25.—.El hijo mayor de 
Dris-er-Riffi . al enterarse de la muer-
te de Dris-ben-Said, l loró amarga-
mente. Ell finado lo h a b í a prometido, 
llevarle a M a d r i d , pa ra que allí estu-
d i a r a la carrera de abogado, aunque 
hiiciera t a m b i é n jurisconsulto 
á r a b e . 
M á s de una vez le dijo Dris-ben-
Said al h i j o del Riff i oue quería que 
fuera lo que él no h a b í a podido ser 
dentro del amibientc europeo. 
Cambio de mando. 
M A D R I D , 25.—En breve será nom-
brado coronel del regimiento de Al-
c á n t a r a don Ans-el Dolía, y para sus-
t i t u i r l e en l a Escuela de Tiro será 
desiiomado el coronel Lávela . 
Wiillán Astray al regimiento de la 
Princesa. 
M A l i m i i D , 25.—.El «Diario racial 
deO minis ter io de la Guerra» publica 
ol nuevo destino del teniente coronel 
s e ñ o r Mi l l án As t ray al regimiento de 
l a Princesa, do g u a r n i c i ó n en Ali-
cante. 
No hay novedad. 
IMiAiDiRTl). 25.—iEu el ministerio de. 
In Gfierra se ha entregado un comu-
nicado oficiaíll que asegura no haber 
ocurr ido novedad alguna durante el 
d í a de hoy en las zonas de nuestro 
Protectorado de Marruecos'. 
E l comercio norteamericano, s in duda 
• I m á s p r ác t i co del mundo, deati 
nsuRhfifl toiMaiuui • la »uMlc34f«iL 
Los servicios de agnas. 
U n a a v e r í a e n P a r b a y ó n 
¡Los servicios de ; aguas de . nuestra 
capi ta l b a n s ú f r i d o estos d í a s cierta 
anormialiidad por u n a a v e r í a ocurrida 
(era • las - iproxamiiJdiadas didl puleblo dtó 
Piarbaíyón. 
L a ci tada ave r í a , que afectó una 
parte eigenloial • dtel canal do oonclu^ 
c ión , ob l igó a l a G o m p a ñ i a abastecí'' 
idiora a r es t r ing i r el abastecimiento, 
quo, gracias al celo y acitividlad des-
pliegadoe, entra hoy, mairtes, en ps-
ríoido de franca so luc ión , y a que des-
de las siete de l a miañan a, bást a las 
once" de lia noche, se d a r á el sorviejo 
ncunmiaJlmieinte, susp'andiiéndose a,6S**j 
l io ra , pa ra proseguar durante la m 
tíbe los trabajas de r e p a r a c i ó n defiaa-
t i v a , que quledlarán ua'támadoe mana' 
na, miénooiles. 
Uno de les cataslrcficos rehileter os, acaso el m á s reído y alrl10gSta. 
liado de cuantos debutaron el dom ingo, citando a un toro. . 
ba en la dehesa y distraído. t/npa y 
El diestro se dejó retratar porqu e se trataba de una i"®13.'. ;h.0) 
por lo tanto no había «exposición». (Foto Alcjanai y, 
